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В настоящее время в России большую популярность занимает 
внутренний туризм. На сегодняшний момент в туристской отрасли выделяют 
большое количество разных видов туризма, одним из которых является 
спортивный туризм. Это вид туризма, который объединяет все путешествия 
связанные с активными способами передвижения на природе, имеющий цель 
получение новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической 
формы и достижения спортивных результатов. Спортивный туризм 
оказывает психологическое влияние на эмоциональное состояние и здоровье 
человека, ведет к сплоченности коллектива, получения опыта и повышения 
категории. 
Большую популярность среди людей разного возраста набирает 
занятия экстремальными видами туризма и как одна из разновидностей этого 
– сплав по горным рекам. Различают несколько видов водного туризма: сплав 
по рекам осуществляется на различных судах (катамаран, каяк, рафт), 
рафтинг, парусный туризм (коммерческие/не коммерческие) и другие. 
Многие разновидности водного туризма сильно перекликаются с 
приключенческим и экстремальным туризмом, поэтому провести между 
ними четкую границу невозможно. Сплавляясь по горным рекам Алтая 
возможно окунутся в экологически чистую природную среду, познакомиться 
со средой обитания местных жителей, насладиться результатами рыбалки и 
горными красотами. 
Алтайский край имеет множество рек, ручьев и речушек. В общей 
сложности на территории края расположено около 20 тысяч водотоков 
протяженность которых более 60 тысяч километров. В реку Обь стекает 
почти 94 процента  объёма воды со всех рек Алтая  
В пределах края имеются настоящие горные водотоки с уклонами до 
130 м/км, бурными каскадами прорезающие скалистые уступы. Долины их 
представляют собой узкие, глубокие коридоры, в верховьях сохранившие 
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следы ледниковой обработки. Суженные участки горных долин имеют 
ущелеобразный характер, а дно рек обычно изобилует выступaми, 
усложняющими сток воды. 
Множество горных рек на Алтае не судоходны. Они имеют очень 
бурное течение, извилистое направление, скалистые стены и мужество 
водных  порогов. Так же  на территории Алтайского края  имеются водопады 
и большая их часть расположена в Центральной  части Алтая. Самые 
знаменитые водопады Алтайского края  –  это Текелю высотой водного 
столпа до 60 метров, Кок-коль до 40 метров, Куркуре примерно 20 метров, 
Рассыпной около 35 метров, Иедыгем 30 метров, Тегеек 40 метров и самый 
маленький водопад считается Корбу его высота не превышает 12 метров 
Встреча с водопадом всегда завораживает и оставляет незабываемое  
впечатление у туристов. Ведь это необычайная мощь потока воды, 
множество искрящихся струй, миллиарды брызг, грохот и шум, а также 
необычность и первозданность. Зимой водопады нередко образуют 
сплошную глыбу воды. 
 На территории Алтайского края возможно организовать водные 
путешествия любой категории  сложности, так как край знаменит огромным 
разнообразием режимов рек, сложностью препятствий, естественным 
многообразием динамики водных потоков. При этом необходимо знать о 
возможных опасностях на предполагаемом маршруте и не отправляется в 
путь без соответствующей технической подготовки и снаряжения. 
Способы организации похода и прохождения маршрута: 
 «дикарями» (не рекомендовано);  
 самостоятельно, официально зарегистрированным походом в 
городском турклубе и МЧС (групповой);  
 централизованной группой через специализирующуюся фирму. 
Большинство туристов останавливают свой выбор на групповом и 
официально зарегистрированном походе.  
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С учетом изложенного, при организации водного похода возникает ряд 
организационных проблем и вопросов (из этого выбирается способ 
организации похода): 
 централизованная заброска до старта маршрута; 
 привязанности лоции запланированного маршрута к определенным 
объектам на воде и берегу;  
 уровень подготовки участников похода если с учетом уровня воды в 
реке категория маршрута может возрасти с 4 до 6, к чему может быть 
не подготовлена группа (принятие оперативного решения о смене 
маршрута); 
 наличие телефонной связи (кроме спутниковой) для связи с МЧС в 
случае несчастного случая; 
 организация встречи транспорта на финише маршрута. 
Для частичного решения данных вопросов в г.Екатеринбурге 
существуют возможность при подготовке маршрута получить консультацию 
у опытных туристов в городских турклубах УрГУ, Сталкер, Следопыт не 
только о сложности маршрута, но об экипировке и снаряжению, пройти 
тренировки в бассейне для отработки специальных упражнений и действий 
группы при чрезвычайном происшествии. 
Актуальность работы состоит в том, что Алтайский край обладает 
значительными туристскими ресурсами и имеет большой потенциал для 
развития спортивного туризма. Количество россиян путешествующих по 
России с каждым годом растет и целью поездок является не только отдых, но 
и возможность познакомится со своей страной поближе, узнать особенности 
культуры и увидеть природные достопримечательности.  
Общая характеристика понятия «спортивный туризм» отражена в 
трудах: Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич, В.В. Добковича, А.С. Кускова, О.Т. 
Лойко, Н.С. Мироненко, В.С. Преображенского и др. 
Технология проектирования тура раскрыта в работах: И.В. Зорина, А.И. 
Зорина, Т.П. Каверина, В.А. Квартального и др. 
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Туристские ресурсы Алтайского края проанализированы в 
исследованиях: Ю.В. Козырева, В.И. Кружалин, А.С. Кондвков, В.С. 
Ревякин, А. Н. Романов и др. 
Несмотря на большие возможности Алтайского края в развития 
спортивного туризма, по объективным и субъективным причинам на 
туристском рынке недостаточно представлены туры по горным рекам Алтая, 
таким образом складывается противоречие: 
– между большим природным, туристским  потенциалом Алтайского края в 
продвижении спортивного туризма и отсутствием новых туристских 
продуктов по данному направлению, включающих горные реки. 
Проблема исследования заключается в ограниченном количестве 
спортивных туров по горным рекам Алтая. 
Объект: спортивный туризм. 
Предмет: этапы проектирования спортивного тура по горным рекам 
Алтая. 
Цель: спроектировать спортивный тур по горным рекам Алтая. 
Задачи: 
1. Раскрыть сущность понятия «спортивный туризм».  
2. Рассмотреть циклы рекреационной деятельности в Алтайском крае. 
3. Охарактеризовать туристские ресурсы Алтайского края. 
4. Провести маркетинговое исследование на предмет актуальности 
проектирования спортивного тура по горным рекам Алтая. 
5. Разработать технологическую документацию для спортивного тура 
по горным рекам Алтая. 
6. Представить экономическое обоснование и основные этапы 
продвижения спортивного тура по горным рекам Алтая. 
Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, 
заключение, список источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО ТУРА ПО ГОРНЫМ РЕКАМ АЛТАЯ 
 
1.1. Характеристика понятия «спортивный туризм» 
 
На сегодняшний момент в туристской отрасли выделяют  большое 
количество разных видов туризма, одним из которых является спортивный 
туризм. В.А. Квартальнов отмечает, что гуманитарное значение туризма 
заключается в использовании его возможностей для развития творческого 
потенциала, её личности и расширения горизонта знаний. Путешествие – 
передвижение по какой-либо территории, акватории для их изучения, а также 
с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими 
целями. 
Если говорить о спортивном туризме, то спортивный туризм для 
любителей спорта. Основным его потребителем является группа 
потребителей, состоящая из обычных людей (непрофессиональных 
спортсменов), желающих во время путешествия заниматься выбранным 
видом  спорта и поручающих организацию этого путешествия  туристским 
фирмам и предприятиям. 
Водный туризм является активной формой деятельности, известной с 
давних времен в странах, имеющих водные ресурсы. В последние годы с 
возникновением новых современных форм этот вид туризма переживает 
подъем. Имеется в виду использование различных типов судов (под парусом 
или с мотором), их комбинации, которые приобретаются туристами или 
берутся напрокат [15, с.152]. 
Спортивный туризм предполагает выезд туристов для проведения 
спортивный мероприятий в тех или иных странах и регионах. Его в свою 
очередь, можно подразделить на профессиональный и любительский туризм, 
который также делится на зимний и летний, а еще на водный, воздушный, 
пустынные и горные виды спорта. 
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Л.П. Шматько характеризует его следующим образом: «Спортивный 
туризм – это поездки для участия в различных спортивных состязаниях. 
Спортивный туризм подразделяется на две разновидности: активный – 
поездка и пребывание в посещаемом месте для непосредственного участия в 
спортивных соревнованиях и пассивный – когда поездка и пребывание 
осуществляются для участия в спортивных соревнованиях в качестве 
зрителя…» Т.е. спортивный туризм в данном случае – это путешествия не 
только профессиональных спортсменов и любителей, обслуживающих их 
команд, организаторов, но и зрителей спортивных соревнований.  
Уровни спортивного туризма: 
1. Профессиональный спортивный туризм, основанный на 
профессиональной или полупрофессиональной деятельности и контактах в 
спортивной сфере. 
2. Специализированный спортивный туризм, имеющий в качестве 
основной цели поездки активные занятия, часто в определенных видах 
спорта, включая массовые спортивно-рекреационные мероприятия, или 
пассивное зрительское участие в определенных спортивных событиях. 
3. Неспециализированный спортивный туризм, характеризующийся 
участием в спортивной сфере как неотъемлемой, существенной части 
туристской деятельности, реализующей предварительное намерение, но при 
этом имеет иную, преимущественно, рекреационно-оздоровительную 
доминанту в мотивации поездки и использовании спортивных технологий 
разных видов спорта. 
4. Сопутствующий спортивный туризм – представляющий 
дополнительный, необязательный элемент туристского поведения, т.к. 
участие в спортивной активности в иерархии мотивации туриста занимает 
более низкую позицию, а часто является результатом импульсивного 
решения, принятого уже в период пребывания в дестинации,  
воспользоваться имеющейся спортивной инфраструктурой и обслуживанием 
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или разделить участие в спортивных занятиях за компанию, для поддержания 
новых знакомств и т.д. [26, с. 352].  
Сущность спортивного туризмa заключается также и в том, что в 
данном виде туризмa проявляется не просто активная двигательная 
деятельность, а сочетание физических и волевых качеств участника 
спортивного тура. Спортивный туризм предполагает самостоятельное 
преодоление больших географических расстояний и сложных препятствия. В 
связи с этим данный вид спорта требует хорошей физической подготовки. 
Также турист обязан иметь выносливость и различные профессиональные 
навыки. 
И.В. Зорин, Т.П. Каверина, В.А. Квартальнов отмечают, что пакет 
услуг на таких турах, конечно, сориентирован на определенный вид спорта. 
Однако существуют и общие требования к организации всех спортивных 
туров. Наличие природно-рекреационных условий при организации 
спортивных туров имеет особенно важное значение. Так для водного сплава 
– наличие горных рек с труднопроходимыми, но интересными участками, с 
наличием несложных препятствий, возможность удобной заброски и снятия с 
маршрута и т. д. Материальная база (гостиницы, транспорт, спортивное 
оборудование) также должна быть сориентирована на спортивный отдых и на 
определенный вид спорта. На спортивных турах необходимо наличие 
проката и продажи специального снаряжения и спортивного инвентаря для 
соответствующего вида спорта. Экскурсионная программа – небольшого 
объема, по основным достопримечательностям. Возможно сочетание 
экскурсионно-познавательных и спортивных программ. Скажем, велотур с 
остановками для осмотра достопримечательностей. На спортивных турах 
обязательно планируются массивы свободного времени для туристов для 
самостоятельных занятий спортом, шопингом, для прогулок и просто отдыха.  
А.В. Бабкин отмечает, что спортивный туризм предполагает выезд для 
проведения спортивных мероприятий в тех или иных странах и регионах. 
Его, в свою очередь, можно подразделить на профессиональный и 
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любительский туризм, который можно подразделить следующим образом: 
зимние и летние, а также водные, воздушные, пустынные и горные виды 
спорта [22, с.119]. 
При организации спортивных туров первым и основным условием 
является наличие квалифицированных и опытных инструкторов по 
соответствующему виду спорта, мастеров и кандидатов в мастера спорта для 
работы с туристами. Инструкторы должны знать правила безопасности и 
уметь оказывать первую помощь. Туристы при обслуживании разбиваются 
на группы опытных, менее опытных и начинающих спортсменов, с каждой из 
групп занимается отдельный инструктор.  
На основе анализа работ: Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич, В.В. Добковича, 
О.Т. Лойко, В.С. Преображенского, Л.П. Шматько можно сделать вывод, что 
спортивный туризм, сочетает в себе не только различные виды спорта, но и 
различные виды экстрима.  Потребителем спортивного туризма может быть 
группа людей состоящая из непрофессиональных спортсменов. Это группа 
туристов, которые во время путешествия занимаются определенным видом 
спорта. Также спортивному туристу или группе людей ставят определённую 
задачу по прохождению и преодолению препятствий на определенном 
участке поверхности земли, который называется маршрут.  
В момент прохождения спортивного маршрута, туристы сталкиваются 
с преодоление таких препятствий как горные вершины, перевалы, речные 
пороги и тд. Освоить навык езде на лошади и ориентирование на незнакомой 
местности. В спортивный тур возможно отправится как одному, для 
проверки собственной выносливости, так и всей семьей для поддержания 
спортивного духа. Спортивный туризм также позволяет познакомится с 
культурой и бытом разных народов, увидеть достопримечательности, завести 
новых друзей и получить удовольствие от единения с природой. 
Для участия в спортивных походах начальной категории сложности не 
требуется специальная физическая подготовка и большие финансовые 
затраты. Выбранное направление в спортивном туризме позволит новичку 
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получить базовые навыки и новые впечатления. Каждое преодоление 
сложного участка на трассе, это маленькая победа. Организацию похода для 
непрофессиональных спортсменов-походников могут организовать так 
туристические фирмы с профессиональными гидами, так и сами туристы.   
 
1.2. Циклы рекреационной деятельности спортивного тура 
 
Горный Алтай – представляет собой уникальный природный комплекс 
по своим рекреационным богатствам. Это прекрасное сочетание живописных 
горных ландшафтов с разнообразными видами климата, отличающихся 
обилием солнечного света и повышенной ультрафиолетевой радиацией. 
Территория Республики Алтай обладает великолепными лесами и 
лекарственными растениями, минеральными источниками и целебным 
воздухом. На Алтае находят свое отражение почти все группы 
рекреационных ресурсов: лечебные, эстетические, для отдыха, спортивные и 
др. Территория Республики Алтай в целом является ландшафтным 
заповедником, не имеющим аналогов. В настоящее время в Республике 
Алтай выделены особо охраняемые территории и природные комплексы, 
площадь которых составляет около 22% от общей территории республики. 
Рекреационная деятельность представляет собой активность в 
свободное время, ассоциирующаяся с положительными эмоциями и 
имеющая социально благоприятные характеристики.  
В основе рекреационной деятельности лежат потребности человека, его 
жизненные ценности, особенности внутреннего мира и духовное восприятие 
окружающей среды. Удовлетворение данных потребностей является главной 
задачей формирования рекреационной активности, как со стороны самой 
личности, так и со стороны общественных институтов. Область 
рекреационной деятельности включает использование природных ресурсов и 
объектов и культурно-исторического комплекса, формируя и вовлекая также 
материально-техническую базу и трудовые ресурсы.  
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Циклы рекреационной деятельности помогают наиболее точно 
сформировать туристский продукт, с определенными элементами 
обслуживания, под ту или иную категорию туристов и их потребности.  И.В. 
Зорин отмечает, что программное обслуживание – это комплексное 
предоставление определенного набора услуг клиенту в процессе преодоления 
им пространства (на транспорте, пешком, на животных или другими 
способами), подчиненное одной цели, побудившей его (клиента) к решению 
собственных проблем (возможности знакомства, самовыражения, обучения, 
удовлетворения любопытства и др.) с помощью путешествия. Сущностью 
программного туризма является разработка программ туров на основе 
технологии рекреационного проектирования [20, с.254]. 
Программа обслуживания – это набор запланированных услуг, 
распределенный по дням и времени их предоставления. Базовой основой 
программирования туристского обслуживания являются, конечно, вкусы, 
привычки и пожелания клиентов. Основой обслуживания туристов служит 
туристская программа, которая формируется из комплекса услуг. Базисной 
основой для разработки туристской программы являются: живописное, 
вызывающее интерес место расположения объекта, хорошие погодно-
климатические условия, хорошее санитарное состояние места, его чистота 
ухоженность, здоровое  и вкусное питание, его хорошая организация, 
максимальная изолированность от шума, наличие естественных водоемов и 
т.д. [20, с.254]. 
Программное обслуживание и рекреационная деятельность 
взаимосвязаны между собой. Без рекреационной деятельности, без 
рекреационных занятий невозможна хорошая программа обслуживания. 
Поэтому можно сказать, что рекреационные занятия также есть основа 
туристских программ. Рекреационная деятельность отдыхающих и 
организаторов отдыха выступает как процесс организации пространства и 
времени, т. е. как деятельность, созидающая, организующая, придающая им 
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некоторую упорядоченность. Программа обслуживания туриста – это 
определенный цикл рекреационных занятий.  
Цикл рекреационных занятий – это и есть взаимосвязанное и 
взаимообусловленное сочетание элементарных рекреационных занятий, 
возникающих на базе ведущего (основного) занятия; взаимосвязанное 
сочетание различных видов деятельности людей во время отдыха, имеющее 
целевую ориентацию; программа отдыха, позволяющая на основе 
поведенческих возможностей и образцов реализовать определенные 
рекреационные цели в конкретных условиях [20, с.255]. 
В переводе с тюркских языков Алтай означает «золотой». Это название 
отражает и легенды о несметных богатствах кочевых племен и реальные 
месторождения золота в щедрой земле, и уникальную красоту горной страны. 
В Горном Алтае возможны любые виды туризма: автомобильные прогулки, 
конный туризм, сплав по горным рекам, альпинизм, горнолыжный туризм, 
пешие походы любой категории сложности.  
Рекреационные ресурсы потенциально выдвигают республику Алтай на 
роль рекреационного центра не только регионального (сибирского) значения, 
но и российского, международного. Уникальные природно-климатические 
условия создают широкие возможности для развития практически всех видов 
туризма. Основные туристические достопримечательности – Телецкое озеро, 
Алтайский и другие заповедники, гора Белуха, плоскогорье Укок, пещеры, 
курганы, Улалинская палеолитическая стоянка – самая древняя стоянка 
первобытного человека и др. 
При организации спортивных туров первым и основным условием 
является наличие квалифицированных и опытных экскурсоводов по 
соответствующей теме, гидов для работы с туристами и их сопровождения на 
протяжении всего маршрута. Гиды должны знать правила безопасности и 
уметь оказывать первую помощь [20, с.272]. 
И.В.Зорин и А.И.Зорин дают следующее определение понятию 
рекреационная деятельность: «деятельность людей, направленная на 
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расширенное воспроизводство собственных живых сил и характеризующаяся 
относительным разнообразием поведения людей и самоценностью 
процесса». «Элементарное рекреационное занятие – внутренне целостный, 
однородный, неразделимый на технологические компоненты элемент 
рекреационной деятельности» [21, с.271].  Тип рекреационной деятельности 
– это однородная группировка элементарных рекреационных занятий, каждое 
из которых взаимозаменяемо и альтернативно для всех других элементарных 
рекреационных занятий данной группы. Типы рекреационной деятельности 
спортивного тура представлены в табл.1. 
Таблица 1 




Название ТРД Примеры ЭРЗ 
1 Купания Плавание в открытом водоеме, плавание в 
крытом бассейне, зимнее купание, купание в 
источниках и т.п. 
3 Водные процедуры Баня, душ, ванны, водный массаж и т.п. 
4 Солнечные ванны Загорание, инсоляции и т.п. 
 11 Туристский поход Походы некатегорийные: пешие, горные, 
лыжные, водные, авто-, вело-, мото-, конные и 
т. п. 
12 Прогулка Ходьба в щадящем режиме. 
14 Общение Беседа, разговор, обмен мнениями и т.п. 
18 Климатолечение Использование климатических факторов: 
целебного воздуха, ультрафиолетовой 
радиации, комфортной погоды и т.п.  
47 Категорийный туристский 
поход 
Походы категорийные: пешие, горные, водные, 
лыжные, конные и т. п. 
49 Туристская, спортивная 
подготовка 
тренировки и т. п. 
50 Инструкторская 
подготовка 
Средняя и высшая инструкторская подготовка и 
т. п 
 
Можно сделать вывод, что к одному ТРД () (типу рекреационной 
деятельности) будут относится взаимозаменяемые ЭРЗ (элементарные 
рекреационные занятия). Условие взаимозаменяемости является очень 
важным в практике конкретного туроперейтинга, когда возможностей для 
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осуществления какого-либо ЭРЗ нет, но необходимо компенсировать этот 
недостаток предложением туристу других ЭРЗ [21, с.271]. 
При конструировании циклов рекреационной деятельности важными 
свойствами ТРД выступают взаимосвязанность и взаимообусловленность. 
Именно они позволяют сводить ТРД в новые, комбинации – циклы 
рекреационной деятельности. «Цикл рекреационной деятельности (ЦРД)– 
взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание ТРД, возникающее на 
базе ведущего ТРД». ЦРД представляет замысел будущей туристской 
программы, позволяет реализовать конкретные рекреационные цели, 
мотивации и притязания туристов посредством выбора сочетаний [22, с.276]. 
В отсутствие ТРД каждый человек самостоятельно неосознанно 
конструирует циклы рекреационной деятельности (ЦРД), исходя из 
собственных представлений о полезности рекреационной деятельности, 
привычек, моды, цен, денежных доходов и других факторов. 
Чаще всего самостоятельно организованная деятельность не может 
удовлетворить двум фундаментальным требованиям эффективности: 
рекреационной полезности и индивидуальной привлекательности. 
Разработанная процедура формирования ЦРД позволяет специалисту 
проделать эту работу за туриста и рекомендовать ему оптимальные 
сочетания. Циклы рекреационной деятельности (ЦРД) выступают 
структурной композицией рекреационной деятельности, обладающей 
внутренней целостностью и консервативностью, являются предметом 
организации и конструирования в рекреационных системах и туристских 
центрах. Таким образом, ЦРД составляют системную структуру, адекватно 
отражающую свойства и отношения как акта, так и объекта рекреации. С их 
помощью можно учесть рекреационные потребности и сформулировать 
требования к условиям их реализации, определить технологию 
обслуживания. При рассмотрении ТДР спортивного тура получено 5 циклов 
рекреационной деятельности:  
1 - водный; 
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4 - оздоровительный;  
8 - рыболовно-охотничий;  
13 - спортивно-туристский;  
15 - экологический [21, с.276-277]. 
На основе представленных данных в таблице 1 типов рекреационной 
деятельности возможно формирование ЦРД для спортивных туров. 
Рекреационные циклы, которые представляют наибольший интерес при 
разработке программы спортивного тура – водный, оздоровительный , 
рыболовно-охотничий, спортивно-туристский и экологический. Данные 
циклы рекреационной деятельности делятся на три типа – целевые, 
дополнительные и сопутствующие. 
Целевые ТРД – циклообразующие типы рекреационной деятельности, 
они выступают главным мотивом рекреационной деятельности в рамках 
данного цикла, определяя его целевые установки и специализацию. 
Дополнительные ТРД в рамках цикла создают возможности 
разнообразить рекреационную деятельность, организовать ее в 
специфических вариантах. Таким образом, целевыми типами рекреационной 
деятельности (ТРД) в спортивно-туристском цикле будут являться 
туристский поход, категорийный тур, туристская спортивная подготовка, 
инструкторская подготовка, солнечные ванны, дополнительными типами – 
купание, киматолечение, водные процедуры, сопутствующими – купания, 
водные процедуры, солнечные ванны, общение.  
Сопутствующие ТРД являются фоном основной рекреационной 
деятельности. Состав циклов рекреационной деятельности в спортивном туре 













1 - купания; 
3 - водные 
процедуры; 
4 - солнечные ванны 
12  - прогулка; 
18  - 
климатолечение; 
22 - экскурсии 
автобусные; 
47 - категорийный 
туристский поход. 
14 - общение; 
49 - туристская 
спортивная 
подготовка; 




11 - туристский 
поход; 
12  - прогулка; 
14 - общение; 
 
1 - купания; 
18  - 
климатолечение. 
 
3 - водные процедуры; 
4 - солнечные ванны; 





 3 - водные 
процедуры; 
14 - общение. 
 
1 - купания; 
4 - солнечные ванны; 
12  - прогулка; 
18  - климатолечение. 





47 - категорийный 
тур; 
49 - туристская 
спортивная 
подготовка; 
50 - инструкторская 
подготовка. 
 1 - купания; 
3 - водные процедуры; 
4 - солнечные ванны; 
14 - общение; 




 11 - туристский 
поход; 
50 - инструкторская 
подготовка. 
1 - купания; 
3 - водные процедуры; 
4 - солнечные ванны; 
12  - прогулка; 
18 - климатолечение. 





Таким образом, на основе проанализированных работ И.В.Зорина, А.И. 
Зорина можно  сделать вывод, что к типам рекреационной деятельности 
спортивного тура относятся 10 показателей, таких как: купание, водные 
процедуры, солнечные ванны, туристский поход, прогулка, общение, 
климатолечение, категорийный туристский поход, туристская спортивная 
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подготовка и инструкторская деятельность. К циклам туристской 
рекреационной деятельности в спортивном туре относят 5 показателей, среди 
них: водный, оздоровительный, рыболовно-охотничий, спортивно-
туристский, экологический.  В состав циклов рекреационной деятельности в 
спортивном туре будут относиться три типа ТДР:  целевые, дополнительные 
и  сопутствующие показатели. Разрабатывая методику цикла, необходимо 
помнить, что целевые ТРД должны быть гарантированы и обязаны войти в 
стоимость путевки, поскольку именно они определяют полезность 
программы. Что касается дополнительных ТРД, то они, как правило, должны 
представляться как дополнительные услуги за дополнительную плату. При 
проектировании спортивного тура, необходимо помнить, что основные типы 
рекреационной деятельности определяют полезность программы, а 
дополнительные типы рекреационной деятельности могут предоставляться 
как дополнительные услуги за дополнительную плату. 
 
1.3. Ресурсы Алтая в развитии спортивного туризма 
 
Алтайский край располагает огромными запасами разнообразных 
природных ресурсов. Привлекательность Алтайского края для туристов 
определяется, прежде всего, тем, что природа на огромной территории 
сохранилась в естественном, практически неизменном человеком состоянии. 
Высокая степень пейзажности и эстетическая привлекательность 
ландшафтов, обилие интересных для познания природных объектов, а также 
своеобразие флоры и фауны, позволяют признать, что Алтай – один их 
немногих крупных регионов планеты, наиболее перспективных для 
организации международных туров. Алтайский край обладает 
значительными рекреационными ресурсами, которые выражаются в наличии 




Земельные ресурсы края – одно из главных его природных богатств. 
Земельный фонд Алтайского края составляет 16,8 млн. га. Основную долю 
земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения, их 
размер составляет более 12,5 млн. га (74,6%), в том числе 
сельскохозяйственных угодий 10,6 млн. га, из них 6,3 млн. га пашни. 
Леса Алтая выполняют защитную функцию: сохранение 
биологического разнообразия, предотвращение эрозии почв и повышение их 
плодородия, регулирование водного стока, обогащение атмосферы 
кислородом. Одновременно леса выполняют социальную и экономическую 
функции, обеспечивая спрос экономики края и населения на все виды лесных 
ресурсов. Леса по территории края распределены неравномерно. Основная их 
масса расположена на востоке и северо-востоке региона [29, с.184]. 
В пределах края есть настоящие горные водотоки с уклонами до 130 м/ 
км, бурными каскадами прорезающие скалистые уступы. Долины их 
представляют собой узкие, глубокие коридоры, в верховьях сохранившие 
следы ледниковой обработки. В долинах Катуни и Чуй видны следы 
аккумулятивной деятельности рек в виде многочисленных террасовых 
ступеней, самые высокие из которых, близ с. Иня, достигают более 200 м. 
Суженные участки горных долин имеют ущелеобразный характер, а дно рек 
обычно изобилует выступами, усложняющими сток воды. 
Множество горных рек на Алтае не судоходны. Они имеют очень 
бурное течение, извилистое направление, скалистые стены и мужество 
водных  порогов. Так же  на территории Алтайского края  имеются водопады 
и большая их часть расположена в Центральной  части Алтая. Самые 
знаменитые водопады Алтайского края  –  это Текелю высотой водного 
столпа до 60 метров, Кок-коль до 40 метров, Куркуре примерно 20 метров, 
Рассыпной около 35 метров, Иедыгем 30 метров, Тегеек 40 метров и самый 




Реки равнинных районов плавные, с еле заметным течением. Долины 
их пологосклонные, не всегда отчетливо выраженные, с плоским днищем, по 
которому причудливо извиваются неторопливые потоки. 
В среднегорной зоне сток формируется за счет снегового и 
снегодождевого питания, а паводок обычно наблюдается в весенне-летнее 
время. Низкогорья характеризуются весенним половодьем от таяния 
сезонного снега и дождевыми паводками в летнее время. Реки, стекающие с 
Салаира, формируются почти на 80 процентов за счет таяния сезонного 
снежного покрова, а в осеннее время случаются паводки дождевого 
происхождения. Столь же значительна доля весеннего стока от таяния снега 
в степных и лесостепных районах [27, с.136]. 
Река Катунь вытекает из ледника Геблера на высоте около 2000 м и 
довольно заметным потоком устремляется вниз по долине, в облике которой 
отчетливо заметна ледниковая обработка. Через 2 км в нее впадает р. 
Рассыпная, и отсюда Катунь приобретает вид стремительной полноводной 
реки, особенно в летнее время, когда интенсивно тают снега и льды 
ледников. В зависимости от уклона и характера русла река то грохочет меж 
камней и валунов, то спокойно струится по выположенным участкам днища, 
заросшего на невысоких островках кустарниками ивы и различными 
травами. Перед слиянием со следующим правым притоком, Капчалом, 
Катунь течет в узком скалистом ущелье. От устья Капчала Катунская долина 
вновь расширяется, река течет среди лесных островков кедра и лиственницы. 
Около устья р. Елень-Чадыр и ниже долина настолько полога, что 
образуются многочисленные заводи и заболоченные низины, среди которых, 
причудливо извиваясь, медленно течет Катунь. Катунь имеет много 
притоков, среди которых выделяются Кокса, Урсул, Аккем, Аргут, Чуя, 
Сумульта. 
Кокса («Синяя река») начинается в центральной части Холзунского 
хребта из небольших ледников и снежников. Весь бассейн реки относится к 
территории достаточного увлажнения, на которой произрастают 
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темнохвойные леса с густым подлеском, а для полян типично высокотравье. 
Многочисленные мелкие притоки, сливаясь, формируют значительную 
горную реку, имеющую, однако, довольно спокойное течение в нижней 
половине, где она протекает по Абайской степи с ее выположенным днищем. 
К устью Кокса подходит стремительным потоком, после слияния с которым 
Катунь становится сразу полноводнее. Долина и река во всех частях 
живописны, в реке много рыбы, есть возможность для сплава. 
Урсул берет начало на склонах Теректинского хребта. В питании его 
большую роль играют летние дожди, после которых река вздувается и 
приобретает довольно грозный вид. Нижняя часть Урсула пригодна для 
сплава. Весной, когда река достигает максимальной водности, в окрестностях 
Онгудая проводятся интересные соревнования туристов-водников и 
совершаются водные походы, поскольку подъезды к Урсулу наиболее 
просты. 
Кучерла (от «коджурлы» – с солонцами) – типичная горная река, 
истоки которой находятся на западном склоне Белухи и северном склоне 
Катунского хребта. Образуется она от слияния трех истоков: Мюшту, 
Кониайры и Иолдоайры, прорезающих крутые скалистые уступы и резкими 
каскадами ниспадающих среди гигантских глыб и валунов к пологой 
площадке у подножия Сайлянкиной гривы. Ниже озера Кучерла становится 
еще более бурной и стремительной. До самого впадения в Катунь она 
практически неприступна. 
Аккем («Белая вода») впадает в 15 км ниже Кучерлы. Его молочно-
белая вода, вливающаяся в Катунь, на значительном протяжении течет 
отдельным, хорошо видным потоком. В отличие от Кучерлы верховья 
Аккема более суровы, менее залесены, а небольшое Аккемское озеро не 
столь красиво и не так глубоко, как Кучерлинское. В его мутно-белых водах 
в ясную погоду отражается Белуха, северная стена которой замыкает долину 
с юга. На берегу Аккемского озера на широкой поляне размещается в летнее 
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время международный альпинистский лагерь. У выхода реки из озера 
находится метеостанция [31]. 
Ниже озера Аккем почти до самого устья представляет собой ревущий 
поток, яростно набегающий на уступы, валуны и скалистые берега. Тропа 
идет высоко над рекой, о присутствии которой напоминает постоянный шум 
падающей воды. 
Аргут (от алтайского «архыт» – мешок для приготовления кумыса) – 
один из крупных притоков Катуни. В бассейне его есть спокойные речки и 
ручьи плато Укок, мощные, молочно-белые, кипящие водовороты притоков, 
начинающихся из ледников, и прозрачные, чистые, стремительные потоки, 
вытекающие из озер. Верховья Аргута освоены давно и в большинстве своем 
проходимы, но нижняя часть долины осталась труднодоступным ущельем. 
Особенно суров Аргут на участке прорыва Катунско-Чуйской горной цепи, 
где мощный поток ревет в теснине глубиной почти в 1 км. Таким он остается 
до самого впадения в Катунь. 
Чуя – самый значительный правый приток Катуни. Первые 
исследователи даже считали ее за главную составляющую Катуни. Как и 
Аргут, Чуя берет начало в высоких хребтах Юго-Восточного Алтая, где в 
условиях скудного увлажнения формируются прозрачные водотоки, 
сбегающие к широкой Чуйской степи. За пределы степи Чуя выходит единым 
потоком, прозрачным до слияния с левым притоком – мутно-белым 
Чаганузуном. Затем, в пределах Курайской степи, в нее впадают р. Актру и р. 
Маашей, также начинающиеся из ледников [31]. 
Чуя становится мощной горной рекой, особенно впечатляющей ниже 
устья р. Маашей, где, оставив широкую долину, она прорезала в скалах узкое 
ущелье, по которому несет свои клокочущие и ревущие воды. Ниже Чуя 
течет в широкой долине с террасами. В русле многочисленны крупные 
валуны и глыбы, часты перекаты, по которым несется пенящаяся вода. 
Мутная Чуя, впадая в Катунь, заметно меняет голубой цвет ее воды. 
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Из других крупных притоков Катуни наиболее интересны Кадрин и 
Сумульта, начинающиеся на хребтах Сумультинском и Иолго. Их 
удивительно чистые, прозрачные воды стремительно несутся по 
крутостенным ущельям, среди валунов и могучих кедров. 
Бия – вторая по водности река Алтая. Истоки ее находятся на самом 
юго-востоке горной страны. Начинаясь из небольших ледников и снежников 
на склонах горы Мунгун-Тайга и Шап-шальского хребта, стремительные 
потоки Чулышмана и Башкауса прорезали в горных кручах глубокие ущелья, 
к которым сбегаются многочисленные ручьи и речки. После слияния с Баш- 
каусом полноводный Чулышман довольно значительной рекой течет в 
корытообразной долине и впадает в Телецкое озеро, из которого берет начало 
собственно Бия [31]. 
С давних пор Бия используется для сплава на плотах и лодках. Поэтому 
особенности всех участков реки хорошо известны туристам-походникам. 
Каждый порог имеет собственное название и свой характер: Карлагач, 
Юрток, Кобыровский, Пыжинский, Кебезенский, Саракокшинский, 
Кузенский, Кипяток. Сразу после моста в Артыбаше встречает небольшой 
порог Карлыгач, что в переводе с алтайского – первая ласточка (первый 
порог на Бии), затем порог Юрток. После устья реки Юрток, сплавщики 
покачаются на волнах самого протяженного порога на Бии Кобыровского 
(700-800 метров), повизжат и получат острые ощущения на пороге 
Пыжинском, затем на пороге Щеки и перед селом Кебезень пройдут порог 
Кебезеньский. Сложность порогов зависит от уровня воды в Телецком озере. 
Самый сложный порог Пыжинский в разные сезоны водники квалифицируют 
как 2-4 категории сложности (по 6-бальной шкале). Остальные пороги – 1-2 
категории сложности. Рафты "сглаживают" водные гребешки, но ускорение 
течения на порогах все равно чувствуется. На всем протяжении течении реки 
от Телецкого озера до слияния с Катунью имеется множество прекрасных 
мест для рыбалки и отдыха. В реке водятся таймень, щука, язь, налим, 
плотва, елец, пескарь. Разнообразие режима алтайских рек, сложность 
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динамики водных потоков и масса естественных препятствий позволяют 
организовывать здесь водные путешествия любой категории сложности. 
Однако при этом необходимо помнить о возможных опасностях и не 
отправляться в путь без соответствующей технической подготовки. 
Ю. В. Козырева отмечает, что алтайский край богат озерами. Размеры 
большинства из низ менее 1 квадратного  километра. В горных районах 
распространены мелкие пресные озера. На равнине мелкие пресные и 
соленые озера расположены одиночно и группами или вытянуты цепочками 
вдоль современных и древних речных долин Барнаулки, Касмалы, Кулунды 
[27, с.33].  
В бассейнах рек Алтайского края множество озер: в бийском бассейне 
их 2 753, катунском – 2 649, чарышском – 536. Самые известные –- 
Кулундинское и Телецкое. 
Телецкое озеро занимает по глубоководности четвертое место в 
России. Оно заполняет узкую впадину тектонического происхождения, 
обработанную древним ледником. Максимальная ширина озера - около 5 км, 
длина около 80 км, максимальная глубина  325 м. При таких размерах в озере 
сосредоточено более 40 км3 воды. Почти 70 процентов воды в озеро 
приносит Чулышман, остальное – многочисленные речушки с соседних 
хребтов: Абаканского, Торот, Корбу, Алтынту. Бия выносит из озера 98 
процентов стока, а 2 процента испаряются [31]. Наивысший уровень воды в 
озере в июне, когда сходят горные снега, однако и в июле, в период дождей, 
возможны катастрофические подъемы. Минимальный уровень наблюдается в 
марте. Наполненное горной водой озеро остается постоянно холодным – на 
глубинах более 100 м температура воды колеблется в пределах 3,7-4. В 
верхней зоне в теплые летние дни вода нагревается до 10°, а поверхностные 
слои близ берега – иногда до 20. 
Суровы скалистые залесенные склоны Телецкого озера, немного 
удобных мест для стоянок. Кроме того, своеобразен ветровой режим. 
Знамениты два здешних ветра – «верховка» и «низовка», о которых у 
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местных жителей сложились устойчивые приметы. «Низовка» приходит с 
севера, из долины Бии. Скорость ветра быстро растет, начинается слабое 
волнение на озере, затем увеличиваются высота и крутизна волн, 
поверхность воды принимает грозный вид, вскипают барашки на гребнях 
волн, которые разбиваются о прибрежные скалы. Первый признак 
наступления «низовки» – появление облачка над горой Тоолак у южного края 
озера [31]. 
Ветер противоположного направления называют «верховкой». 
Разбушевавшаяся «верховка» не менее опасна для путешественников. Летом 
в дни с устойчивой погодой «верховка» дует до 11-12 часов дня, затем на 1-
1,5 часа наступает полный штиль, после чего начинается «низовка». Близ 
берегов наблюдаются озерные бризы, а из крутых долин притоков дуют 
сухие, теплые фены. В зимнюю пору северная часть озера покрывается 
льдом, а южная, наиболее глубокая, замерзает редко, примерно раз в три 
года. Озеро имеет два залива – Камгинский на севере и Кыгинский в ложной 
части и два острова – крохотный у мыса Ажи и чуть побольше в дельте 
Чулышмана. Через Телецкое озеро проходят многие плановые туристские 
маршруты. На берегу его расположена турбаза «Золотое озеро» [31]. 
Кулундинское озеро  самое большое среди всех озер Алтая (728 км2). 
Площадь водосбора озера, занимающего область внутреннего стока, более 24 
тыс. км2. Глубина не превышает 3 метров. А поскольку прибрежная зона 
очень мелководна, то при колебании уровня почти в 2 м площадь зеркала 
изменяется от 615 до 770 км2. Мелководье в сочетании со слабым 
увлажнением Кулунды определяют высокую, до 25°, температуру воды в 
июле. Вода в озере слабосоленая. За последние годы уровень озера заметно 
снизился, возросла концентрация солей, общая соленость увеличилась с 5 до 
11 %. Акватория озера с прилегающей восточной прибрежной частью 




Таким образом, изучив работы: Ю. В. Козырева, А. С. Кондыков, В. И. 
Кружалин, А. Н. Романов, В. С. Ревякин, можно сделать вывод, что 
Алтайский край обладает уникальным природным потенциалом для развития 
спортивного туризма. На ряду с природными памятниками: водопад 
Камышлинский, водопад Текелю, озеро Телецкое, озеро Каракольское, и 
природными парками: Сайлюгемский национальный парк, Каракольский 
природный парк, Ак Чулушпа природный парк, Белуха природный парк, 
большие возможности в привлечении туристов представляют горные реки 
Алтая как: Аргут, Бия, Кокса, Катунь, Чуя. Горные реки Алтая могут быть 
интересны как опытным туристам имеющим спортивную подготовку, так и 
начинающим походникам. Алтайский край занимает в России особое место. 
Редкое сочетание выгодного географического положения, уникальных 
природно-климатических условий, колоссального природного потенциал и  




 ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО ТУРА ПО ГОРНЫМ РЕКАМ АЛТАЯ 
 
2.1. Маркетинговое исследования на предмет актуальности 
проектирования спортивных туров по горным рекам Алтая 
 
Одним из важных этапов проектирования нового турпродукта, является 
маркетинговое исследование. В.А. Квартальнов дает следующее 
определение: маркетинг в туризме – это деятельность по планированию и 
разработке туристских товаров и услуг, продаже, продвижению товаров и 
услуг, стимулированию на них спроса и ценообразованию. 
При проектировании тура важное место занимает маркетинговое 
исследование, которое позволяет провести анализ конкурентов, позволяет 
выявить целевую аудиторию, определить слабые и сильные стороны, угрозы 
и возможности. В данной работе целью маркетингового исследования будет 
исследовать востребованность спортивного  тура по Алтаю.   
Задачи исследования: определить степень заинтересованности 
российских граждан в совершении путешествий на Алтай, узнать, насколько 
актуальны спортивные туры, выявить предпочтения потенциальных туристов 
по объектам показа на Алтае, определить оптимальную продолжительность 
путешествия и предпочтительную цену путешествия. 
 И. В. Гончарова отмечает, что маркетинговые исследования помогают 
разработать комплексный продукт дестинации. Важно понимать, что турист 
едет не для того, чтобы посетить гостиницу, пляж или ресторан, он едет, 
чтобы получить как можно больше новых ощущений, возможность 
межкультурного обогащения, познакомиться с культурой и бытом другой 
страны, ради улучшения здоровья и т.д. Туристов привлекает не 
характеристики детонации, а их уже функциональная способность 
удовлетворять определенные потребности туриста [15, с.42].  
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С помощью маркетингового исследования можно выяснить, какие 
потребности потенциальных туристов должны быть удовлетворены в 
путешествии на Алтайский край. 
Проанализировав туристские агентства города Екатеринбурга, можно 
сделать вывод, что предложения по спортивному туризму в Алтайский край 
предлагают немногие турфирмы. Много разнообразных туров предлагает 
Бюро туризма «Путешественник», Туристическое агентство «Новая Земля» и 
Туристическое агентство «Аркаим-Трэвел».  
Бюро туризма «Путешественник» предлагает туры по рекам Алтая 
продолжительностью  от 7 дней/6 ночей, без ж/д переезда Екатеринбург-
Барнаул-Екатеринбург с последующим трансфером до маршрута, 
размещение в туркомплексе с удобства в номере (душ, WC), питание 
завтрак/ужин. Стоимость данного тура составляет 26 500рублей на одного 
взрослого при условии 2х местного размещения.  
Туристическая компания «Новая земля» предоставляет туры по рекам 
Алтая продолжительностью  8 дней/7 ночей, без ж/д переезда Екатеринбург-
Барнаул-Екатеринбург с последующим трансфером до маршрута, 
размещением в палатках на маршруте, питание завтрак/обед/ужин у костра. 
Стоимость данного тура на одного взрослого составляет 26 500 рублей. 
Туристическое агентство «Аркаим-Трэвел» предлагает туры по горным 
рекам Алтая продолжительностью 7 дней/6 ночей, без ж/д переезда 
Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург с последующим трансфером до начала 
маршрута, питание завтрак/обед/ужин у костра, размещение в палатках на 
маршруте. Стоимость данного тура от 245 на одного взрослого. 
 Спортивные туры представленные в данных туристических агентствах, 




Маркетинговое исследование спортивных туров 
по горным рекам Алтая 
Название фирмы Название тура Стоимость тура без дороги 





(12 дн./11 н.), 
рафтинг+вело+коный, Алтай 
от 42 000 руб. 
«Алтай рафтинг» (6 дн./5 н.), 
экскурсии + рафтинг, Алтай 
от 39 900 руб. 
«Вся Катунь» (7 дн./6 
н.),сплав на рафтах/ 
катамаранах, Алтай 
от 26 500 руб. 
Туристическая компания 
«Новая земля» 
«Средняя Катунь», 3 дня, 
базовая физическая форма, 
ночевки в палатках. 
от 12 900руб. 
«Хозяйка гор», 8 дней, 
базовая физическая форма, 
ночевки в палатках 
от 25 700 руб. 
Горные тропы Чумала + 
сплав, 8 дней, хорошая 
физическая форма, ночевки в 
палатках 
от 26 500 руб. 
Туристическое агентство 
«Аркаим - Трэвел» 
«Рафтинг по средней 
Катуни», 4 дня, водный тур. 
от 18 000руб. 
«Рафтинг по Нижней 
Катуни», 5 дней. Водный 
тур. Нижняя часть Катуни - 
наиболее красивый и 
доступный участок, Вы 
пройдете несколько 
известных порогов на реке, а 
также посетите по дороге 
достопримечательности 
этого района. 
от 15 000 руб. 
«Вся Катунь», 7 дней, 
водный тур.  
от 24 500 руб. 
«Рафтинг по Чуе», 5 дней, 
водный тур. 
от 19 500 руб. 
 
Маркетинговые исследования конкурентные среды, анализ структуры и 
динамики конкурентных сил позволяют выявить наиболее значимых 
соперников предприятия. Для выработки конкретных маркетинговых 
рекомендаций и расширения рамок поиска собственных преимуществ в 
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борьбе необходимо определить сильные и слабые стороны конкурентов, 
оценить их потенциал, цели, стратегию. Главный элемент маркетинговых 
исследований конкурентов – это построение конкурентной карты рынка, 
представляющей собой классификацию конкурентов по занимаемой ими 
позиции на рынке [14, с.513-515]. 
Одним из наиболее используемых методов маркетингового 
исследования является анкетирование (подвид интервью). Анкетирование 
чаще всего рассматривается как форма опроса, в ходе которого респондент 
самостоятельно фиксирует ответы на поставленные в анкете вопросы. По 
форме проведения анкетирования выделяют индивидуальные и групповые. 
При групповом анкетировании за короткое время можно опросить большое 
количество людей.  
С целью определения сегмента потенциальных потребителей 
спортивного тура по горным рекам Алтая было проведено индивидуальное  
анкетирование, в котором приняло участие 100 человек, из которых 40 % 
женщин и 60 % мужчин. Результаты анкеты показали заинтересованность 
туристов в создании спортивного тура по горным рекам Алтая. Респондентам 
было предложено ответить на следующие вопросы: 
1. Как часто Вы путешествуете по России? 
2. Интересен ли Вам спортивный туризм? 
3. Какая наиболее оптимальная для Вас продолжительность 
спортивного тура? 
4. Посещали ли Вы ранее Алтайский край? 
5. Если Вы ответили «да» на 4 вопрос, то какие курорты\города Вы 
посещали? 
6. Было бы интересно Вам поехать на Алтай  в  рамках спортивного 
тура по горным рекам? 
7. Какую сумму на человека Вы готовы потратить на спортивный 
тур по горным рекам Алтая? 
8. С Кем вы обычно предпочитаете путешествовать? 
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9. Ваш пол? 
10. Ваш возраст? 
Анализ полученных данных по анкетированию показал следующие 
результаты:  
На первый вопрос «Как часто вы путешествуете по России?» 
респонденты ответили (см. рис.1). 
 
 
Рис. 1. Частота поездок опрошенных по России, 
 в % соотношении от числа опрошенных 
 
Исходя из полученных данных, мы можем увидеть, что 47 человек 
(47% от общего числа опрошенных) путешествуют 1 раз в год, 29 человека 
(29% от общего числа опрошенных) могут позволить себе путешествовать 2 
раза в год, 14 человек (14% от общего числа опрошенных ) путешествуют 
более 2 раз в год, 10 человек ( 10% от общего числа опрошенных) 
путешествуют по России раз в несколько лет. 
Также в анкетировании участники опроса указали интерес к 
спортивным турам по России. По данным в диаграмме можно увидеть, что 
опрошенные участники анкетирования заинтересованы в данном туристском 
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продукте. Как видно, что 69 процентов опрошенных указывают, что им 
интересен спортивный туризм, 25 опрошенных не заинтересовали такие туры 
и 6 опрошенных затрудняются с ответом (см. рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Уровень интереса опрошенных туристов к спортивному 
туризму, в % от общего числа опрошенных 
Количество дней для путешествия является одним из самых важных 
критериев для выбора того или иного туристского продукта. Опрошенные 
указали следующую продолжительность дней (см. рис.3). 
 
 
Рис. 3. Оптимальная продолжительность туров для туристов, 




Среди туристов, кто выбрал спортивный тур, основная масса 
опрошенных указывает, что оптимальная продолжительность такого тура для 
них 7-10 дней 60 человека, 4-6 дней выбрало  6 человек, 10-14 дней 
предпочло 3 человек. Если учитывать тех кто ответил «Нет» или 
«Затрудняюсь ответить» на вопрос «Интересен ли Вам спортивный туризм? 
», то 4-6 дня выбрало 5 человек, 7-10 дней выбрало 16 человек и 10-14 дней 
10 человек.  
На вопрос «Посещали ли Вы ранее Алтайский край?» опрошенные 
респонденты ответили следующим образом (см. рис.4).  
 
 
Рис. 4. Опрошенные туристы, посетившие ранее Алтайский край,  
в % от общего числа опрошенных 
 
Большинство опрошенных туристов, не путешествовали раннее по 
Алтайскому краю. Среди туристов посетивших ранее Алтайский край, 
самыми распространенными  городами стали Белокуриха, Завьялово, 
Бирюзовая Катунь и тд. 
Анализ опрошенных выявил, что дольше половины туристов 
интересуются спортивными турами по Алтайскому краю и готовы совершать 




Рис. 5. Интерес туристов к спортивному туру по Алтайскому краю,  
в % от общего числа опрошенных 
 
Хотели бы совершить спортивный тур по Алтайскому краю 55%, 30% 
указали, что не хотят путешествовать по данному району и 15% опрошенных 
затрудняются с ответом. 
На вопрос «С Кем Вы обычно предпочитаете путешествовать?» 
большинство опрошенных ответили, что предпочитают путешествовать с 
семьей с детьми 32%, 46% предпочитают путешествовать парой, в компании 
с друзьями – 15, 7% предпочли путешествовать в одиночестве. Опрошенные 
туристы ответившие, что предпочитают путешествовать с детьми, уточнили, 




Рис. 6. Предпочтения туристов в выборе компании для путешествия  
в % от общего числа отпрошенных 
 
В опросе принимали участие разные возрастные категории. Основной 
группой для опросы были работающие 57 человек в возрасте от 25-35 лет, 26 
человека в возрасте от 35-45, в возрастной категории 45-55 приняли участие в 








Опираясь на работы: В.А. Квартального, О.А. Ермаченковой, А.П. 
Дурович, можно сделать вывод, что маркетинг в туризме – это планирование 
и разработка туристского продукта, стимулирования спроса и формирование 
ценообразования на туристские услуги. С целью определения потенциальных 
потребителей спортивного тура по горным рекам Алтая было проведено 
анкетирование у жителей Екатеринбурга в котором приняло участие 100 
человек из которых 40% женщин и 60% мужчин. Подводя итоги 
анкетирования туристов можно сделать вывод о том, что спортивный тур по 
горным рекам Алтая интересен. Большая часть респондентов выбрали бы 
данный туристский продукт продолжительностью от 7-10 дней, 55 % 
опрошенных в разных возрастных категория указали, что им было бы 
интересно посетить спортивный тур по горным рекам Алтая. Таким образом, 
можно сделать вывод, что спортивные туры по горным рекам Алтая 
востребованы как разновидность туристского продукта.  
 
2.2 Технологическая документация спортивного тура  
по горным рекам Алтая 
 
Процесс проектирования туристского продукта в Российской  
Федерации регламентируется законом. Основным документом в сфере 
стандартизации в туризме является Конституция Российской Федерации, в 
которой закреплены права и свободы человека и гражданина. Основу 
процесса проектирования образуют федеральные законы: 
 Федеральный закон от 24 ноября 1992 года № 132-ФЗ «Об основах  
 туристской деятельности в Российской Федерации»[2]; 
 Закон РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей»[4]; 




Ряд нормативных требований к проектированию туристского продукта 
установлен в подзаконных актах РФ. Важнейшее  место имеют здесь ГОСТы: 
 ГОСТ Р 53522- 2009 «Стандартизация в сфере туристско-
экскурсионного обслуживания. Основные положения»; 
 ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг»; 
 ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования». 
 ГОСТ Р 57805-2017 «Туристские услуги. Водный туризм». 
Важным документом в сфере регулирования процесса проектирования 
тура является ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги». Проектирование 
туристских услуг», который устанавливает порядок и правила 
проектирования туристских услуг, в том числе входящих в туристский 
продукт. Он применяется юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовой формы  и индивидуальными предпринимателями,  
оказывающими туристские услуги и/или услуги по разработке технических 
документов в сфере туризма. Согласно настоящему ГОСТу, проектирование 
туристских услуг (туристского продукта) представляет собой подготовку и 
разработку технических и технологических документов на туристские 
услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания 
туристов и условиями путешествия. Проектирование туристских услуг 
предусматривает разработку программы обслуживания туристов или 
программы путешествий, включающую: 
 разработку маршрута путешествия;  
 установление периода времени/продолжительности отдельных услуг; 
 формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов; 
 разработку перечня туристских походов, прогулок, комплекса услуг по  
организации досуга; 




 установление минимального и максимального количества  туристов,  
участвующих в путешествии (численность группы); 
 определение видов и количества транспортных средств, используемых 
для перевозки туристов; 
 определение потребности в экскурсоводах (гидах), гидах–
переводчиках, инструкторах-проводниках, сопровождающих лицах; 
 разработку форм и видов рекламных, информационных и 
картографических материалов, описаний путешествия, памятки для туристов; 
 определение видов и количества транспортных средств, используемых 
для перевозки туристов. 
К основному документационному обеспечению проектирования тура относят 
следующие технологические документы: 
 карта (схема) туристского маршрута с указанием пунктов остановок, 
ночевок, средств размещения, предприятий питания, перечня экскурсий, 
продолжительности путешествия; 
 технологическая карта туристского путешествия; 
 информационный листок к туристской путевке; 
 листок с дополнительной информацией; 
 перечень основных работников (количественный состав на каждом 
этапе), обеспечивающих оказание туристских услуг на маршруте; 
 стандарты работы персонала. 
Технологическая карта туристского путешествия – это документ, 
отражающий содержание программы, описание последовательности 
выполнения операций и условий обслуживания туристов во время 
осуществления путешествия по конкретному маршрут [7]. Технологическая 
карта туристского путешествия является одним из основных документов при 
разработке и организации туристского путешествия, которая возможность 
высококачественно осуществить туристское обслуживание, предоставляет 
абсолютное понимание потребителю о качестве и количестве туристских 
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услуг, отражает объем обслуживания туристов на данном маршруте, служит 
для расчета стоимости тура. 
При проектировании спортивного тура по горным рекам Алтая, 
устанавливает общие требования к водному туризму, в том числе к услугам в 
сфере водного туризма. Положения ГОСТ Р 57805-2017 «Туристские услуги. 
Водный туризм» распространяются на услуги водного туризма, 
предоставляемые юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами – туристами в сфере водного 
туризма. 
Услуги водного туризма подразделяют на основные и дополнительные. 
К основным услугам относят организацию водных туров с включением 
активных видов отдыха при прохождении водных маршрутов, размещение 
туристов на маршруте, так же могут включать в себя услуги по организации 
питания. 
К дополнительным услугам относятся услуги по аренде и прокату 
специального оборудования, снаряжения и инвентаря.  Так же к арендуемому 
оборудованию, снаряжению и инвентарю относя  туристское и рыболовное 
снаряжение (в т. ч. для активного отдыха), средства навигации и связи, 
транспорт, материалы и оборудование для розжига костра и приготовления 
пищи и т. д. 
 организация питания (в том случае, если эти услуги не включены в 
услуги по размещению туристов); 
 физкультурно-оздоровительные услуги; 
 экскурсионные услуги; 
 организация досуга; 
 транспортные услуги. 
В зависимости от особенностей организации спортивного тура по 
горным рекам Алтая  предоставляемые услуги могут быть как основными, 
так и дополнительными. Размещение туристов при оказании спортивно-
водного тура может осуществляться как в стационарных средствах 
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размещения , так и в нестационарных (турбазы. туристские палатки, 
кемпинги и т. д.). Услуги по размещению туристов рекомендуется 
предоставлять с учетом ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 54606. 
Разнообразие режима алтайских рек, сложность динамики водных 
потоков и масса естественных препятствий позволяют организовывать здесь 
водные путешествия любой категории сложности. Водные маршруты 
подразделяются по уровню сложности исходя из различных определяющих 
факторов, таких как продолжительность во времени, протяженность в 
километрах и характер водного рельефа. Категория сложности маршрута 
определяется путем его сравнения с эталонными маршрутами. перечнем 
классифицированных туристских маршрутов, установленных для данного 
района.  
Различают следующие категории сложности водных маршрутов: 
категория I – несложные маршруты: имеется течение; препятствий 
представлены небольшими мелями и одиночными камнями: 
категория II – умеренно сложные маршруты: препятствия простые: линия 
движения очевидна с наплыва; могут встречаться небольшие сливы и бочки; 
категория III – сложные маршруты: линия движения видна с наплыва, но 
имеет достаточно сложный характер, и ее необходимо строго 
придерживаться: имеются бочки, многочисленные камни, высокие валы; 
категория IV – очень сложные маршруты: линия движения не 
просматривается; необходим предварительный просмотр препятствий с 
берега: присутствуют непрерывные пороги, большие бочки, течение мощное; 
требуется постоянное маневрирование при движении: 
категория V – чрезвычайно сложные маршруты: течение очень мощное: 
препятствия представляют серьезную опасность для жизни; на порогах 
встречаются высокие сливы и узкие проходы; бочки и шиверы чрезвычайно 
сложные; разведка с берега жизненно необходима; 
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категория VI – официальный верхний предел: препятствия различного типа 
непрерывны; уровень воды значительно влияет на их проходимость; ошибки 
прохождения могут быть фатальны [12, с.5]. 
Алтайский край имеет шестую категорию по сложности водных 
маршрутов для маломерных (безмоторных) плавательных судов. К 
маломерным (безмоторным) плавательным судам для водного туризма 
относят катамараны, байдарки, каноэ, рафты. лодки. 
Катамаран представляет собой, как правило, гребное или парусное 
судно с двумя параллельно расположенными корпусами, соединенными в 
верхней части фермами или палубой, или однокорпусное судно с поплавками 
балансирами по бортам. Катамараны отличаются повышенной 
остойчивостью и значительной площадью палубы. Их могут использовать 
для туризма, спорта, рыбного промысла, перевозки грузов и пр.  
В связи данной особенностью региона, основными требованиями для 
организации спортивного тура является безопасность туристов. 
Туроператоры и другие исполнители услуг водного туризма на всех стадиях 
формирования, продвижения и реализации туристского продукта должны 
обеспечивать безопасность водного туризма для жизни, здоровья, имущества 
туристов и безопасности окружающей среды в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и с учетом ГОСТ 
32611. ГОСТ Р 50681. ГОСТ 32612. ГОСТ Р 50690. ГОСТ Р 54601. ГОСТ Р 
54602. 
Дополнительные требования безопасности к организации водного 
туризма могут быть установлены в документах общественных объединений 
туристов, а также спортивных федераций пo направлениям водного туризма. 
При оказании услуг водного туризма туроператоры и другие 
исполнители услуг водного туризма должны обеспечить приемлемый для 
туристов уровень риска. Снижение рисков до приемлемого уровня 
достигается путем соблюдения основных мер безопасности. изложенных в 
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разделах 6,7 ГОСТ 32611-2014, а также выполнением требований 
безопасности и личной безопасности туристов, изложенных в разделе 10. 
Разработку маршрутов водного туризма рекомендуется осуществлять 
туроператорами и исполнителями туристских услуг с учетом природной и 
экологической обстановки на территориях, по которым пролегает маршрут 
путешествия. 
При оказании услуг водного туризма должна быть обеспечена 
экологическая безопасность, минимизированы вредные воздействия на 
окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный бассейны. 
Обеспечение безопасности туристских путешествий на водных 
маршрутах возлагают: на руководителя туристской организации, 
исполнителя услуг водного туризма в соответствии с ГОСТ 32611; 
руководителя группы туристов в пределах должностных обязанностей: 
руководителя (лидера группы) и участников туристской группы (в 
самодеятельном туризме). 
Организаторам водного тура необходимо обеспечить: постоянную или 
периодическую связь с Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России): регистрацию в службах МЧС России при 
прохождении маршрутов повышенной опасности. 
При организации водного тура необходимо учитывать факторы риска, 
способные оказать воздействие на участников, такие как: климатические 
условия (сильная жара или холод, большие перепады температур); сложность 
и число препятствий на маршруте; негативные природные явления (сход 
селей, грязевых потоков, вулканическая активность, штормы, землетрясения 
и т. п.) на всем протяжении водного маршрута: наличие на водных 
маршрутах специфических животных и насекомых, в том числе ядовитых; 
культурная и социальная среда временного пребывания туристов на водном 
маршруте; особенности местной пищи, культурных, религиозных и 
этнических традиций в условиях водного маршрута. 
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При организации групповых водных маршрутов рекомендуется 
обеспечивать формирование туристской группы с учетом квалификации (для 
категорированных походов), физической, технической подготовленности и 
психологической совместимости туристов [ 12, с.7]. 
Краткое описание путешествия: тур рассчитан на 8 дней / 7 ночей 
включая ж/д переезд Екатеринбург - Барнаул - Екатеринбург. Туристы имеют 
возможность приобрести дополнительные услуги. 
Первый день 
09:00-09:30 – Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск  
09:30-14:30 – Переезд до села Барангол на автобусе 300 км, 5 часов. 
14:30-15:00 – Остановка. 
15:00-20:00 – Переезд до реки Чуя на автобусе 260 км, 5 часов. 
По пути следования:  инструктаж, знакомство с группой, просмотр 
кинофильмов, остановки по маршруту, развлекательная программа. 
Ориентировочно в пути 10-11 часов. Длина пути – 560 км. 
20:00-22.00 – прибытие к реке Чуя, расположения лагеря на берегу реки, 
установка ночлега в палатках.  
Второй день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, 
технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и 
технике управления катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Чуя и прохождение таких порогов как 
«Буревестник», «Ербалыкский». 
13:00-14:00 – Обед на берегу. 
14:00-18:00 – Продолжение сплава и прохождения самого трудного порога на 
маршруте «Бегемот». 
18:00-19:00 – Ужин. 
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После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, 
вечер у костра и обмен впечатлениями. 
Третий день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, 
технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и 
технике управления катамараном.  
10:00-14:00 – Сплав по реке Чуя и прохождение таких порогов как 
«Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». 
14:00-15:00 – Обед на берегу. 
15:00-18:00 – Продолжение сплава в котором последуют несколько мощных 
шивер и порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным. 
18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, 
вечер у костра и обмен впечатлениями. 
Четвертый день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, 
технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и 
технике управления катамараном.  
10:00-14:00 – Сплав по реке Чуя и прохождение таких порогов как «Турбина» 
и «Горизонт». 
14:00-5:00 – Обед на берегу. 
15:00-18:00 – Продолжение сплава в котором  прохождения шиверы «Под 
занавес» и группа на катамаранах входит в устье реки Катунь. 
18:00-9:00 – Ужин на берегу песчаного пляжа. 
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После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, 
вечер у костра и обмен впечатлениями. 
Пятый день 
07:00-08:00 – Подъем только для дежурного. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-13:00 – Свободное время, возможность сходить на рыбалку, насладится 
природой.  
13:00-14:00 – Обед на берегу. 
14:00-18:00 – Свободное время. 
18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, 
вечер у костра и обмен впечатлениями. 
Шестой день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, 
технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и 
технике управления катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Катунь и прохождение такого порога как 
«Ильгумень» (4 к.с.). 
14:00-15:00 – Обед на берегу. 
15:00-18:00 – Продолжение сплава в котором  последует прохождение порога 
«Ильгумень» (4 к.с.) который состоит из нескольких порогов и шевер, 
«Поганка»,   
18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, 
вечер у костра и обмен впечатлениями. 
Седьмой день 
07:00-08:00 – Подъем. 
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08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, 
технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и 
технике управления катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Катунь с прохождением самого мощного 
Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). 
13:00-14:00 – Обед на берегу. 
14:00-18:00 – Продолжение сплава. 
18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, 
вечер у костра и обмен впечатлениями. 
Восьмой день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, 
технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и 
технике управления катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Катунь прохождение порога «Аюлинский» c 
большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк».  
13:00-14:00 – Обед на водопаде «Бельтертуюк». 
14:00-17:00 – Продолжение сплава в котором  последует прохождение 
порогов «Тельдекпень-I и II» (4 к.с.), «Еландинский». 
17:00-18:00 – Собор личных вещей и катамаранов на берегу. Погрузка в 
автобус. 
18:00-19:00 – Переезд на автобусе в село Барангол 90 км. 
19:00-22:00 – Прощальный ужин, обмен впечатлениями. 
22:00 – Выезд группы на автобусе в город Барнаул 300 км. 
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Прибытие утром следующего дня в город Барнаул с последующей 
посадкой в ж/д поезд Барнаул - Екатеринбург. 
Питание на водном маршруте достаточно разнообразное: 
–  Супы: щи, рассольник, харчо, гороховый, борщ, с фасолью, суп-
лапша, уха и др. Для их приготовления используются рыбные консервы, 
тушенка, пойманная рыба из реки в дни отдыха и рыбалки. 
– Каши молочные: геркулесовая, рисовая, пшеничная, манная, 
кукурузная, также возможно добавление сухофруктов и ягод. Для их 
приготовления используется сухое или сгущенное молоко. 
– Другие блюда: плов, лагман, гречка или макароны с тушенкой, 
овощное рагу и др.    
 На маршруте начальной категории где туристы не профессиональные 
спортсмены, горячее питание 3х разовое  – завтрак, обед и ужин. Для  
перекусов делаются остановки на маршруте. Туристам предлагаются: 
бутерброды с колбасой и сыром, мясной паштет, рыбные консервы, икра 
кабачковая, плавленый сыр, хлеб, печенье, конфеты, джем, чай. Воду для 
приготовления пищи берем из реки.  
Углеводы – любимый друг и товарищ туриста. Они легко и быстро 
усваиваются, полностью восполняя потребность в энергии. Бывают 
простыми (или «быстрыми»: сахар, шоколад, изюм, печенье, фрукты) и 
сложными (овсянка, мультизлаковые галеты, хлеб с отрубями, бурый рис). 
Простые мгновенно отдают сахар в кровь, а сложные расщепляются 
несколько часов, притупляя чувство голода. Некоторые источники углеводов 
мало весят, за что высоко ценятся среди туристов (овсянка, печенье, галеты, 
хлебцы, изюм). 
Белки – необходимы для функционирования мышц. Но перебарщивать 
не стоит, потому что их избыток приводит к повышению pH крови 
(кислотности), что усложняет ее насыщение кислородом. Но туристы редко 
получают белок из мяса, потому что оно тяжелое и быстро портится. 
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Альтернативой служат сырокопченые колбасы, сушеное мясо (бастурма, 
хамон) и бобовые (горох, чечевица). 
Жиры – лучше употреблять ненасыщенные (растительные: орешки, 
семечки). Животные жиры почти не усваиваются во время физических 
нагрузок. 
Витамины – абсолютно необходимы для хорошего самочувствия и 
поддержания здоровья. Особенную роль играет витамин С, без которого 
нормально не функционируют иммунная, мышечная и сердечно-сосудистая 
системы. Именно они подвергаются наибольшим нагрузкам в походе.  
Вода играет даже более важную руль, чем еда. Она поддерживает 
кровяное давление на стабильном уровне, служит средой для протекания 
всех тех бурных химических реакций, которые запускаются в стрессовых 
условиях. 
Особенности питания туриста необходимо указать в анкете при 
бронирование тура. Если у туриста аллергия на какие-то продукты питания 
или он предпочитаете вегетарианскую кухню, то инструктор должен об этом 
знать заранее, пересмотр меню будет в рамках предлагаемых нами 
продуктов. Бывают достаточно серьезные ограничения, когда участнику 
похода кроме гречки из наших продуктов больше ничего нельзя. В таком 
случае дополнительными продуктами питания туристу необходимо 
обеспечить себя самостоятельно. 
Снаряжение которое предоставляется туристу: 
1. групповая аптечка, 
2. бивачное снаряжение, 
3. столовые предметы, костровый и кухонный инвентарь, 
4. продукты питания и личное специальное снаряжение: весло и 
спасательный жилет, каска, гидрокомбинезон, драйбег (для личных вещей, 
выдается один драйбег на двух человек). 
Вещи необходимые туристу в путешествии: 
1. Рюкзак или любая дорожная сумка. 
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2. Походная обувь – кроссовки или кеды (будут постоянно мокрые). 
Если планируете надевать неопреновые носки, то обувь должна быть больше 
на 1-2 размера. 
3. Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы). 
4. Удобная одежда для рафтинга: легкие брюки, которые 
надеваются поверх гидрокостюма или брызгозащитные брюки, рубашка или 
футболка с длинным рукавом, брызгозащитная  куртка. 
5. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки,  рубашка, шорты, 
футболка. 
6. Теплый свитер. 
7. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). 
8. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная). 
9. Кепка или панама. 
10.  Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные). 
11.  Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары 
шерстяных. 
12.  Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный 
дождь. 
13.  Купальный костюм. 
14.  Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе 
гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором 
защиты. 
15.  Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых 
лучей в горах. 
16.  Маленький фонарик (налобный). 
17.  Индивидуальные лекарственные средства. Эластичные 
наколенники или 2 эластичных бинта для фиксирования коленных суставов. 
18.  Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую 
бутылку емкостью 0,5 л. 
19.  Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. 
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20.  Сидение туристическое (хоба). 
В данной главе представлена программа спортивного тура на 8 дней/ 7 
ночей. В ходе путешествия туристы сплавляются по горным рекам Алтая Чуя 
и Катунь. При прохождения реки Чуя туристов обучает опытный 
инструкторы пользованием водным снаряжением и технике управления 
катамараном. Так же проходят тренировки на небольшом участке воды и 
прохождение первых порогов как «Буревестник», «Ербалыкский». На реке 
Чуя туристы встретят такие пороги как: «Бегемот», «Классический», 
«Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой», «Турбина», «Горизонт» и 
шиверы «Под занавес» далее группа туристов входит в устье реки Катунь. На 
следующий день туристам предоставляется день отдыха так называемая 
«Дневка» это 5 день тура. Туристы в этот день могут насладится природными 
красотами Алтая, загорать, собирать ягоды, ловить рыбу: хариус, таймень, 
сибирский голец и тд.  Далее туристы продолжают сплав по реке Катунь и 
проходят такие пороги как: «Ильгумень», «Поганка», «Шабаш», 
«Бельтертуют», «Тельдекпень», «Еландинский» и тд. При проектировании 
спортивного тура по горным рекам Алтая Чуя и Катунь были изучены отчеты 
опытных туристов при прохождении горных рек, в которых было 
акцентирование внимание на проблемные моменты и путях их решения. 
Использования данных материалов для проведения презентаций, при 
организации тура (похода) и раскрытия потенциала водного похода.   
Дополнительно учитывались требования нормативно-правовой базы, как 
№47-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
Стандартизация в сфере туристско-экскурсионого обслуживания, 
национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТы), для исключения 
правовых проволочек при подготовки документов для организации похода, а 




2.3 Экономическое обоснование и основные этапы продвижения 
спортивного тура по горным рекам Алтая 
 
Цене играет большую роль в формировании турпродукта, ведь от нее 
будет зависеть дальнейший спрос на данный туристический продукт. Цена – 
единственный элемент маркетинга, который приносит доход, остальные его 
составляющие увеличивают издержки компании. Кроме того, цена – один из 
самых гибких, легко изменяемых элементов маркетингового комплекса. 
Вместе с тем ценообразование и ценовая конкуренция – проблема номер 
один маркетинга.  
Для того чтобы определить экономическую эффективность 
турпродукта, нам необходимо выполнить SWOT анализ. Данный анализ 
представляет возможность оценить фактическое положение и стратегические 
перспективы разрабатываемого турпродукта, его сильных и слабых сторон, 
рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-анализ имеет 
управленческую и стратегическую ценность, так как связывает воедино 
факторы внутренней и внешней среды т.е. сообщает, какие ресурсы и 
возможности понадобятся в будущем. 
SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов Strength 
(силы), Weakness (слабости), Opportunity (благоприятные возможности) и 
Threat (угрозы). Внутренние факторы отражаются в S и W, а внешние – в O и 
T [16, c.61]. 
Strength – сильные стороны. Благодаря которым, обеспечивается 
конкурентное преимущество на рынке или более выгодное положение в 
сравнении с  конкурентами. За счет сильных сторон компания может 
увеличивать уровень продаж, прибыли и долю на рынке, сильные стороны 
обеспечивают выигрышное положение товара или услуги в сравнении с 
конкурентами. Сильные стороны необходимо постоянно укреплять, 
улучшать, использовать в общении с потребителем рынка. 
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Weakness – слабые стороны или недостатки. Они затрудняют рост 
продажи прибыли, мешают товару лидировать на рынке, являются 
неконкурентоспособными на рынке. За счет слабых сторон компания может 
потерять долю рынка в долгосрочной перспективе и утратить 
конкурентоспособность. Необходимо отслеживать области, в которых 
компания не достаточно сильна, улучшать их, разрабатывать специальные 
программы для минимизации рисков влияния слабых сторон на 
эффективность. 
Opportunity – возможности: внешние вероятные факторы, дающие  
дополнительные возможности по достижению цели (эффективной 
продаже разрабатываемого туристского продукта). 
Threat – угрозы, негативные факторы внешней среды, которые могут 
ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и 
привести к снижению продаж и потери доли рынка, Каждая угроза должна 
быть оценена с точки зрения вероятности возникновения в краткосрочном 
периоде, с точки зрения возможных потерь для компании. Против каждой 
угрозы должны быть предложены решения для их минимизации [15, с.64]. 
SWOT анализ помогает ответить на следующие вопросы: 
– использует ли компания внутренние сильные стороны или 
отличительные преимущества в своей стратегии. Если компания не имеет 
отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон 
могут ими стать; 
– являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в 
конкуренции и/или они не дают возможности использовать определенные 
благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, 
исходя из стратегических соображений; какие благоприятные возможности 
дают компании реальные шансы на успех при использовании ее 
квалификации и доступа к ресурсам. 
Таким образом, SWOT анализ – это определение сильных и слабых 
сторон туристского продукта, а также возможностей и угроз, которые 
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исходят из внешней среды. Цель  SWOT анализа – сформулировать основные 
направления развития туристского  продукта через систематизацию 
имеющейся информации о сильных и слабых его сторонах, а также о 
потенциальных возможностях и угрозах. 
Задачи SWOT-анализа: 
1. Выявить сильные и слабые стороны туристского продукта по 
сравнению с туристскими продуктами конкурентов; 
2. Выявить возможности и угрозы внешней среды. 
SWOT анализа разрабатываемого спортивного тура по горным рекам 
Алтая представленна в таблице 4, Изучив результаты SWOT анализа 
спортивного тура по горным рекам Алтая можно будет сделать вывод, 
насколько актуальны данные путешествия, их слабые и сильные стороны, а 
также возможности и угрозы. 
Выделим сильные, слабые стороны, а также возможности и риски в 
SWOT анализе спортивного тура по горным рекам Алтая.  
Таблица 4 
SWOT анализ спортивного тура горным рекам Алтая 
 
 Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 3 
Внутренняя среда 1. Спортивный тур 
ориентирован на широкий 
сегмент потребителей. 
2. Уникальный природный, 
экологический и ресурсный 
потенциал. 
3. Наличие практически всех 
природных зон России 
3. Наличие лечебной базы и 
технологической платформы. 
4. Круглосуточная поддержка 
сопровождающего. 
5. Насыщенная экскурсионная 
программа. 
6. Хорошая транспортная 
доступность 
7. Быстрое развитие спортивно-
водного туризма 
 
1.Слабый имидж предлагаемого 
туристского продукта. 
2. Не всем известные 
возможности Алтайского края. 
3. Наличие хороших гостиниц и 
предприятий питания на 
маршруте. 
4. Ярко выраженная сезонность. 
5. Медленное развитие 
инфраструктуры. 
6. Дороговизна размещения и 
сервиса при их общем 
невысоком уровне 




1 2 3 
 8. Наличие санаториев, 
лечебниц, курортов. 
9. Растущий из года в год поток 
туристов (в том числе наличие 
внутреннего спроса)  
10. Наличие достаточных 
природных ресурсов (пляжи, 
горы, озера, леса). 
11.Позитивные ассоциативные 
представления об Алтае 
 
 Возможности Угрозы 
Внешняя среда 1. Возможность для развития 
широкого диапазона видов 
туризма 
2. Лидерство на рынке среди 
конкурентов. 
3. Поток постоянных клиентов. 
Постоянный рост интереса 




2. Большое количество сильных 
конкурентов: Кемеровская 
область, Республика  Хакасия, 
регионы Байкала. 






На основании проведенного SWOT анализа можно сделать вывод, что 
Алтайский край – один из самых перспективных в плане туризма регионов 
Российской Федерации. Он обладает широким диапазоном преимуществ: 
особый природный, экологический, ресурсный, историко-культурный 
потенциал. Большие возможности для быстрого развития туризма и создания 
качественного туристского продукта Алтайского края.  
Туризм невозможно представить без рекламы. Реклама – это самый 
эффективный инструмент для продвижения туристского продукта и 
привлечения новых клиентов. Реклама – это определенный вид деятельности 
в маркетинге, который направлен на распространение информации для 
привлечения потребителей и увеличения объемов продаж. Особенности 
рекламы на туристском рынке определяются отличительными 
специфическими особенностями самих этих сфер, которыми являются 
прежде всего работа с людьми и проведение ими отдыха, с желанием 
максимального комфорта и условий сервиса, так же, как это ни 
парадоксально звучит, минимально возможными затратами.  
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А.П. Дурович в своей работе утверждает, что средствами 
распространения рекламы в туризме служат: реклама в прессе, печатная 
реклама, аудиовизуальная реклама, радио и телереклама, рекламные 
сувениры, прямая почтовая реклама, наружная реклама, 
компьютеризированная реклама [18, с.369-372]. Для того, чтобы туристский 
продукт продавался, необходимо заинтересовать потенциальных туристов, 
привлечь их внимание, вызвать у них желание купить данный туристский 
продукт. 
Продажная цена туристского продукта должна покрывать затраты по 
производству, организации и реализации потребления туристских услуг и 
обеспечить прибыль туристских предприятий. Указывая цену на продукт, 
нужно учитывать целевую аудиторию и количество потребителей. Рынок 
предлагает различные цены для разных сегментов, зависит от готовности и 
возможности оплатить её. Цена ориентируется не на одного клиента, а на 
группы туристов. 
Стоимость туристского продукта будет зависеть не только от спроса, 
но и от рекламы на данный продукт, так как между ними есть тесная 
взаимосвязь. При снижении стоимости, увеличивается спрос на 
предлагаемый туристский продукт и реклама оказывает большое влияние на 
покупателя. При улучшении рекламы, можно поспособствовать на 
увеличение цены на туристский продукт. На сегодняшний день актуальным 
средством для продвижения туристского продукта является реклама. Реклама 
оказывает мощное воздействие на мнение и настроение покупателей. Для 
того чтобы реклама была полезной, нужно тщательно и правильно подобрать 
дизайн, написать заинтересованный текст, разместить рекламу в правильном 
месте, выбрать наиболее продаваемый вид распространения. 
Для продвижения спортивного тура, нужно создать рекламу и 
распространить ее. Можно  использовать листовки, флаеры, баннеры, 
реклама в интернет и на радио.  
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Методами стимулирования продаж спортивного  тура по горным рекам 
Алтая: 
1. Подготовка и печать информационно-рекламных материалов: 
брошюр, проспектов, буклетов, рекламных листовок. Это необходимо для 
выполнения такой задачи как информирование потребителя о 
характеристиках услуги. Для того чтобы привлечь внимание целевой 
аудитории, информационно-рекламные материалы должны быть 
красочными, иллюстрированными и доступными. Рекламные издания могут 
иметь разнообразные каналы распространения: рассылка по почте, раздача в 
офисах туристических компаний, на презентациях, семинарах и выставках. 
2. Проведение рекламных кампаний в различных средствах 
массовой информации.  
3. Использование сети Интернет для распространения информации 
о новом туре, а также его уникальности.  
4. Проведение презентаций для туристов и партнеров. 
Таким образом, для стимулирования продаж, привлечения внимания и 
интереса туристов к спортивному туру по горным рекам Алтая можно 
использовать различные методы.  
Затраты на продвижение спортивного тура по горным рекам Алтая 
представлены в таблице 5. 
Таблица 5 
Затраты на продвижение спортивного тура по горным рекам Алтая 
Статьи расходов по видам рекламных средств Расчет стоимости 
затрат, руб./год 
Печатная рекламная продукция: буклеты 1000 шт.  6 000 
Реклама в Интернете (социальные сети, туристские 
порталы) 
2000*12= 24 000 
Радиореклама, Радио СИ, 15 секунд, 1 раза в день, 
утро, 3 раза в неделю на протяжении 1 месяца 
23 470  




Делая анализ таблицы, можно увидеть, что месячные затраты на 
рекламу будут составлять в год 53 470 рублей. Рекламная кампания по 
продвижению спортивного тура на радио СИ будет проводиться 3 раза в 
неделю в Апреле. Для информирования потребителей и формирования 
начального спроса у туристов на данный туристский продукт. 
О. Ю. Грачева отмечает, что калькуляция полной себестоимости 
турпродукта предполагает подсчет и сложение всех издержек, связанных с 
разработкой единицы турпродукта. Метод калькуляции полной 
себестоимости позволяет получить представление о всех затратах, которые 
несет организация при формировании и реализации единицы туристского 
продукта [16, с.71-112]. 
Ценообразование в туристской деятельности имеет ряд особенностей: 
высокая степень влияния конкурентов, между установлением цены и купли-
продажи турпродукта часто проходит довольно длительный период времени, 
сезонность цен и тарифов, большое влияние стоимости операций на спрос, 
цена туристской путевки зависит от вида тура [16, с.67-68]. 
Методы ценообразования в туризме можно разделить на три большие 
группы: 
1. ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции; при 
данном методе цены устанавливаются ниже, выше или на уровне рыночных в 
зависимости от требовательности клиентов, предоставляемого сервиса, 
реальной или предлагаемой ответной реакции конкурентов; 
2. ценообразование с ориентацией на спрос; основано на изучении 
желаний потребителей и установлении цен, приемлемых для целевого рынка. 
Данный метод применяется в том случае, если цена является решающим 
фактором в приобретении турпродукта клиентами. При этом выявляется 
потолок цен как максимальная сумма, которую потребитель будет готов 
уплатить за данную услугу;  
3. ценообразование на основе издержек (затратный метод); 
построено на калькулировании полной себестоимости турпродукта. Оно 
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используется туристскими предприятиями, которые стремятся в свою 
очередь получить прибыль от инвестиций.  
Ю. А. Маркова дает определение слову «калькуляция»: документ, 
который используется при затратном методе ценообразования, и в котором 
суммируются все виды затрат, и на их основании складывается продажная 
цена турпродукта. При калькуляции  себестоимости тура учитывается: 
расходы на проживание, транспортные расходы, расходы на питание, 
страховка, расходы на экскурсии, визы (если требуются), косвенные расходы 
туроператора [16, с.72]. 
В стоимость спортивного тура по горным рекам Алтая будет входить: 
1. Ж/Д переезд Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург (плацкарт, не 
фирменный поезд). 
2. Трансфер; 
3. Услуги гида-инструктора; 
4. Питание; 
5. Спортивное снаряжение;  
6. Медицинская страховка. 
Дополнительно оплачиваются личные расходы такие как: подарки, 
сувениры, предметы личной гигиены и т.д.  
Тур рассчитан на группу из 10 человек, для того чтобы экскурсоводу 
было легче уследить за каждым туристом и никого не упустить с поля 
зрения, легче передвигаться малой группой, проконтролировать каждого в 
понимании того или иного предмета, темы и другие.  
Экономические расчеты себестоимости спортивного тура по горным 









Калькуляция себестоимости спортивного тура по горным рекам Алтая 
Наименование 
калькуляционных статей 
Стоимость в расчете 
на 1 чел. руб. 
Стоимость в расчете 
на группу (10 чел.) 
руб. 
Услуги сопровождающих гидов 1 000.00 10 000.00 
Проживание группы (10 человек + 







Ж/Д переезд Екатеринбург - Барнаул -
Екатеринбург (с багажом) 
14 500.00 145 000.00 
Трансфер до начала / конец маршрута 2 000.00 20 000.00 
Питание на маршруте 3 000.00 30 000.00 
Питание на заброске / общие расходы 1 000.00 1 000.00 
Медицинская страховка 400.00 4 000.00 
Услуги связи (междугор.тел.,факс) 100.00 1 000.00 
Итого прямых затрат 21 000.00 210 000.00 
Прибыль туроператора (20%) с учетом 
предоставления оборудования  
4 200.00 42 000.00 
Итого полная стоимость 25 200.00 252 000.00 
 
Из таблицы видно, что стоимость спортивного тура составит рублей на 
одного человека. Рентабельность – это относительный показатель 
экономической эффективности использования материальных, трудовых и 
денежных ресурсов. 
Проведя экономическое обоснование, мы установили цену спортивного 
тура в Алтайском крае: стоимость тура на группу из 10 человек составила 
252 000.00 рублей. Следовательно, стоимость на одного человека будет 
составлять 25 200.00 рублей.  
Таким образом, проанализировав работы: О.А. Грачевой, Ю.А. 
Марковой, Т.В. Козыревой, А.П. Дурович, для определения рентабельности  
разрабатываемого туристского продукта был составлен SWOT-анализ 
спортивного тура по горным рекам Алтая, а так же посчитаны все затраты. В 
соответствии с одной из задач выпускной квалификационной работы, была 
рассчитана стоимость тура, которая составляет 19 016.00 рублей на человека. 
В эту стоимость входят ж/д переезд Екатеринбург-Барнаул-Екатеринбург, 
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внутренние переезды по маршруту, проживание, питание, использование 
снаряжение, а так же медицинская страховка. Для привлечения клиентов, 
можно ввести систему скидок и акций, продумать рекламную политику 
активизирую интернет ресурсы, а также со временем усовершенствовать 





Работа по теме исследования показала ее актуальность и значимость. 
Согласно анализа работ: А. В. Бабкина, М.Б. Биржакова, В. А. Квартальнова, 
О.Т. Лойко, можно сделать вывод, что спортивный туризм играет важную 
роль в развитии внутреннего туризма в Российской Федерации. К основным 
видам спортивного туризма относятся: пешие туры, горное восхождение, 
конные прогулки, водные сплавы и тд. Важное место в спортивном туризме 
занимает сплавы по горным рекам. Основными потребителями спортивного 
туризма является группа, состоящая из обычных людей 
(непрофессиональных спортсменов), которые предпочитают во время 
путешествия заниматься выбранным видом спорта. Организацией походов 
для непрофессиональных спортсменов, спортсменов-походников могут 
осуществлять, как туристические фирмы, профессиональные туристские 
организации, так и сами участники походов.  
На основе анализа работ: И.В.Зорина и А.И. Зорин мы пришли к 
выводу, что к типам рекреационной деятельности спортивного тура 
относятся 10 показателей, таких как: купание, водные процедуры, солнечные 
ванны, туристский поход, прогулка, общение, климатолечение, категорийный 
туристский  поход, туристская спортивная подготовка и инструкторская 
деятельность. К циклам туристской рекреационной деятельности в 
спортивном туре относят 5 показателей, среди них: водный, 
оздоровительный, рыболовно-охотничий, спортивно-туристский, 
экологический. В состав циклов рекреационной деятельности в спортивном 
туре будут относиться три типа ТДР:  целевые, дополнительные и  
сопутствующие показатели. Разрабатывая методику цикла, необходимо 
помнить, что целевые ТРД должны быть гарантированы и обязаны войти в 
стоимость путевки, поскольку именно они определяют полезность 




Изучение работ: Ю. В. Козырева, А. С. Кондыков, В. И. Кружалин,   А. 
Н. Романов, В. С. Ревякин, позволило сделать вывод, что Алтайский край 
обладает уникальным туристским потенциалом для развития спортивного 
туризма. На ряду с природными памятниками: водопад Камышлинский, 
водопад Текелю, озеро Телецкое, озеро Каракольское, и природными 
парками:  Сайлюгемский национальный парк, Каракольский природный 
парк, Ак Чулушпа природный парк, Белуха природный парк, большие 
возможности в привлечении туристов представляют горные реки Алтая как: 
Аргут, Бия, Кокса, Катунь, Чуя. При проектировании спортивного тура, были 
рассмотрены таки реки как: Чуя и Катунь. Данные реки могут быть 
интересны как опытным туристам, имеющим спортивную подготовку, так и 
начинающим. При прохождении данных рек возможно получит 
подтверждение категорийности или просто насладится природой и проверить 
свои силы.  
В рамках проектирования спортивного тура по гонным рекам Алтая 
было проведено маркетинговое исследование, которое включало 
анкетирование целевой аудитории, анализ конкурентов, SWOT – анализ. В 
анкетировании приняли участие 100 человек, среди них 40% женщин и 60% 
мужчин. Участники опроса были работающие люди с разной возрастной 
категорией, 57 человек в возрасте от 25-35 лет, 26 человека в возрасте от 35-
45, 9 человек в возрасте от 45-55 лет, 8 человек в возрасте от 18-25 лет. 
Подводя итоги анкетирования туристов можно сделать вывод, что 
спортивный тур по горным рекам Алтая интересен. Большая часть 
респондентов выбрали бы данный туристский продукт продолжительностью 
от 7-10 дней. Для определения эффективности разрабатываемого 
турпродукта был составлен SWOT-анализ спортивного тура по горным рекам 
Алтая. который показал, что Алтайский край – один из самых перспективных 
в плане туризма регионов Российской Федерации. Он обладает широким 
диапазоном преимуществ: особый природный, экологический, ресурсный, 
историко-культурный потенциал. Большие возможности для быстрого 
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развития туризма и создания качественного туристского продукта 
Алтайского края.  
 В ходе проектирования спортивного тура была составлена программа 
на 8 дней/ 7 ночей. В ходе путешествия туристы сплавляются по горным 
рекам Алтая Чуя и Катунь. На маршруте с туристами работают 2 опытных 
инструктора, которые перед началом путешествия проводят инструктаж с 
туристами. Обучают туристов пользоваться водным снаряжением и технике 
безопасности и технике управления катамараном. Так же проходят 
тренировки на небольшом участке воды и прохождением первых порогов как 
«Буревестник», «Ербалыкский». На реке Чуя туристы встретят такие пороги 
как: «Бегемот», «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», 
«Городовой», «Турбина», «Горизонт» и шиверы «Под занавес» далее группа 
туристов входит в устье реки Катунь. Далее туристы продолжают сплав по 
реке Катунь и проходят такие пороги как: «Ильгумень», «Поганка», 
«Шабаш», «Бельтертуют», «Тельдекпень», «Еландинский» и тд. В свободный 
день туристы получат возможность отдохнуть, насладится красивыми 
пейзажами, ловить рыбу или просто позагорать на пляже слушая музыку 
природы. При проектировании спортивного тура по горным рекам Алтая Чуя 
и Катунь были изучены отчеты опытных туристов при прохождении горных 
рек, в которых было акцентирование внимание на проблемные моменты и 
путях их решения. Использования данных материалов для проведения 
презентаций, при организации тура (похода) и раскрытия потенциала водного 
похода. Дополнительно учитывались требования нормативно-правовой базы, 
как №47-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», Стандартизация в сфере туристско-экскурсионого 
обслуживания, национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТы). 
В соответствии с одной из задач выпускной квалификационной работы, 
была рассчитана стоимость тура, которая составляет 19 016.00 рублей на 
человека. В эту стоимость входят ж/д переезд Екатеринбург-Барнаул-
Екатеринбург, внутренние переезды по маршруту, проживание, питание, 
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использование снаряжение, а так же медицинская страховка. В ходе работы 
было проанализировано: 29 литературных и 4 интернет-источников. В работе 
представлено 6 таблиц,7 рисунков, 4 приложений.  
Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы на тему 
«Проектирование спортивного тура» решены, цель исследования достигнута. 
Бал спроектирован спортивный тур по горным рекам Алтая. 
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Технологическая карта спортивного тура по горным рекам Алтая 
Основные показатели маршрута: 
Вид маршрута: комбинированный 
Категория сложности: 3-4 категория сложности 
Протяженность маршрута (км): 210 
Продолжительность путешествия (сут.):8 дней/7 ночей 
Число туристов в группе: 10 человек 
Краткое описание путешествия: 
Ж/Д переезд Екатеринбург - Барнаул - Екатеринбург.  
Первый день 
09:00-09:30 – Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск  
09:30-14:30 – Переезд до села Барангол на автобусе 300 км, 5 часов. 
14:30-15:00 – Остановка. 
15:00-20:00 – Переезд до реки Чуя на автобусе 260 км, 5 часов. 
По пути следования:  инструктаж, знакомство с группой, просмотр кинофильмов, 
остановки по маршруту, развлекательная программа. Ориентировочно в пути 10-11 часов. 
Длина пути – 560 км. 
20:00-22.00 – прибытие к реке Чуя, расположения лагеря на берегу реки, установка 
ночлега в палатках.  
Второй день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, технике 
безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и технике управления 
катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Чуя и прохождение таких порогов как «Буревестник», 
«Ербалыкский». 
13:00-14:00 – Обед на берегу. 
14:00-18:00 – Продолжение сплава и прохождения самого трудного порога на маршруте 
«Бегемот». 
18:00-19:00 – Ужин. 





07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, технике 
безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и технике управления 
катамараном.  
10:00-14:00 – Сплав по реке Чуя и прохождение таких порогов как «Классический», 
«Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». 
14:00-15:00 – Обед на берегу. 
15:00-18:00 – Продолжение сплава в котором последуют несколько мощных шивер и 
порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным. 18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, вечер у костра и 
обмен впечатлениями. 
Четвертый день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, технике 
безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и технике управления 
катамараном.  
10:00-14:00 – Сплав по реке Чуя и прохождение таких порогов как «Турбина» и 
«Горизонт». 
14:00-5:00 – Обед на берегу. 
15:00-18:00 – Продолжение сплава в котором  прохождения шиверы «Под занавес» и 
группа на катамаранах входит в устье реки Катунь. 
18:00-9:00 – Ужин на берегу песчаного пляжа. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, вечер у костра и 
обмен впечатлениями. 
Пятый день 
07:00-08:00 – Подъем только для дежурного. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-13:00 – Свободное время, возможность сходить на рыбалку, насладится природой.  
13:00-14:00 – Обед на берегу. 
14:00-18:00 – Свободное время. 
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18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, вечер у костра и 
обмен впечатлениями. 
Шестой день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, технике 
безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и технике управления 
катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Катунь и прохождение такого порога как «Ильгумень» (4 
к.с.). 
14:00-15:00 – Обед на берегу. 
15:00-18:00 – Продолжение сплава в котором  последует прохождение порога 
«Ильгумень» (4 к.с.) который состоит из нескольких порогов и шевер, «Поганка»,   
18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, вечер у костра и 
обмен впечатлениями. 
Седьмой день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, технике 
безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и технике управления 
катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Катунь с прохождением самого мощного Катунского 
двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). 
13:00-14:00 – Обед на берегу. 
14:00-18:00 – Продолжение сплава. 
18:00-19:00 – Ужин. 
После ужина группа располагается на ночлег на берегу реки в палатках, вечер у костра и 
обмен впечатлениями. 
Восьмой день 
07:00-08:00 – Подъем. 
08:00-08:30 – Завтрак.  
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08:30-09:00 – Сбор личных вещей.  
09:00-10:00 – Инструктаж руководителем группы по подготовке к сплаву, технике 
безопасности, обучение пользованию водным снаряжением и технике управления 
катамараном.  
10:00-13:00 – Сплав по реке Катунь прохождение порога «Аюлинский» c большой 
воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк».  
13:00-14:00 – Обед на водопаде «Бельтертуюк». 
14:00-17:00 – Продолжение сплава в котором  последует прохождение порогов 
«Тельдекпень-I и II» (4 к.с.), «Еландинский». 
17:00-18:00 – Собор личных вещей и катамаранов на берегу. Погрузка в автобус. 
18:00-19:00 – Переезд на автобусе в село Барангол 90 км. 
19:00-22:00 – Прощальный ужин, обмен впечатлениями. 
22:00 – Выезд группы на автобусе в город Барнаул 300 км. 
Прибытие утром следующего дня в город Барнаул с последующей посадкой в ж/д 




Информационный лист спортивного тура по горным рекам Алтая 
Вид и тип туристского путешествия: 
Категорийный, спортивный тур. 
Основное содержание программы обслуживания в путешествии: 
1. Прохождение реки Чуяи преодоление порогов  
2. Прохождение реки Катунь и преодоление порогов 
Протяженность и продолжительность маршрута: 210 км, 8 дн /7 н. 
Проживание туристов: 
В палаточном лагере на берегу реки 
Краткое описание района путешествия: 
Горные реки Алтая могут быть интересны как опытным туристам 
имеющим спортивную подготовку, так и начинающим похотникам. 
Алтайский край занимает в России особое место. Редкое сочетание 
выгодного географического положения, уникальных природно-
климатических условий, колоссального природного потенциал и  богатых 
природных ресурсов. Река Катунь имеет вид стремительной полноводной 
реки, особенно в летнее время, когда интенсивно тают снега и льды 
ледников. В зависимости от уклона и характера русла река то грохочет меж 
камней и валунов, то спокойно струится по выположенным участкам днища. 
Чуя – самый значительный правый приток Катуни. Чуя берет начало в 
высоких хребтах Юго-Восточного Алтая, где в условиях скудного 





Анкета для целевой аудитории на выявление спроса 
на спортивные туры по горным рекам Алтая 
 
Уважаемые респонденты, просим Вас принять участие в опросе, проводимом в 
рамках подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы на факультете 
туризма и гостиничного сервиса ФГБОУ ВПО «УрГПУ». 
Инструкция: для правильного заполнения анкеты достаточно обвести выбранный 
вариант ответа. 
 
1. Как часто Вы путешествуете по России? 
а) 1 раз в несколько лет;         
б) 1 раз в год;               
в) 2 раза в год; 
г) больше двух раз в год; 
2. Интересен ли Вам спортивный туризм? 
а) да;                          
б) нет;              
в) затрудняюсь ответить. 
3. Какая наиболее оптимальная для Вас продолжительность спортивного тура? 
а) 3-6 дней;                          
б) 4-10 дней; 
в) свыше 10 дней. 
4. Посещали ли Вы ранее Алтайский край? 
а) да;  
б) нет; 
5. Если «да», то назовите населенные пункты, в которых Вы бывали: 
_____________________________________________________________________________ 
6. Было бы интересно Вам поехать в спортивный тур по горным рекам Алтая? 
а) да;  
б) нет;  
в) затрудняюсь ответить. 
7. Какой способ передвижения Вам подходит больше всего? 
а) авиаперелет;  
б) железнодорожный транспорт; 
в) автобусный тур;     
г) автомобильный. 
8. С кем Вы обычно предпочитаете путешествовать? 
а) один;  
б) парой; 
в) с компанией друзей;  
г) семьей с детьми. 
9. Ваш пол: 
а) мужской;  
б) женский. 
10. Ваш возраст: 
а) до 18;  
б) от 18 до 24;  
в) от 25 до 34;  
г) от 35 до 44;  




Памятка туристам путешествующим по горным рекам Алтая 
 
Снаряжение которое предоставляется туристу: 
1. групповая аптечка; 
2. бивачное снаряжение; 
3. столовые предметы, костровый и кухонный инвентарь; 
4. продукты питания и личное специальное снаряжение:  
Вещи необходимые туристу в путешествии: 
1. Рюкзак или любая дорожная сумка; 
2. Походная обувь – кроссовки или кеды (будут постоянно мокрые). Если 
планируете надевать неопреновые носки, то обувь должна быть больше 
на 1-2 размера; 
3. Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы); 
4. Удобная одежда для рафтинга: легкие брюки, которые надеваются 
поверх гидрокостюма или брызгозащитные брюки, рубашка или 
футболка с длинным рукавом, брызгозащитная  куртка; 
5. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки,  рубашка, шорты, 
футболка; 
6. Теплый свитер; 
7. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая); 
8. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная); 
9. Кепка или панама; 
10. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные); 
11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных; 
12. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь; 
13. Купальный костюм; 
14. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе 
гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором 
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защиты. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от 
ультрафиолетовых лучей в горах; 
15. Маленький фонарик (налобный); 
16. Индивидуальные лекарственные средства. Эластичные наколенники 
или 2 эластичных бинта для фиксирования коленных суставов. 
17. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку 
емкостью 0,5 л; 
18. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой; 
19. Сидение туристическое (хоба). 
Питание: 
Особенности питания туриста необходимо указать в анкете при 
бронирование тура. Если у туриста аллергия на какие-то продукты питания 
или он предпочитаете вегетарианскую кухню, то инструктор должен об этом 
знать заранее, пересмотр меню будет в рамках предлагаемых нами 
продуктов. Бывают достаточно серьезные ограничения, когда участнику 
похода кроме гречки из наших продуктов больше ничего нельзя. В таком 
случае дополнительными продуктами питания туристу необходимо 
обеспечить себя самостоятельно. 
 
